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lU:fü ;r,„j[~ ·hritt J,.~ Ö"<ttln". lng •uieur- 1111cl .\1·chit.-kt •u-Vt'roin<'>< l:[eft 30 /31 217 
fi, ~\-;lillsl. ~lle Rechte vorbchallcu. 
I:n..h.alt: 
l>Pr Tunnd untPr u»m Armelknnal, Proj.>ki <'illC'r Rttlm,·„rhindun' zwisl'lwn FrnukrPich und Englanrl \·011 lng. Emil .\. Hoth :H 7 
- 1 urch~chln1:spruhen nn lsoli1•1·malpri1tli1't1. Von ln!!. ,T. ..\lüll r 220 - _ 'achruf 221 - H und"·lw u 222 - Pat<'ntanmulüungt'll -
b:ing••lnngtc' BüclH'l' 223 - Bridn 1111 di • Hehriftldt ung :?2a - G •schiiftlif'hu ..\littrilltn!.(l'll cl, s \'pn•in»s 224 - l'er$iinlirlws :?::!-!. 
Der Tunnel unter dem Ärmelkanal, Projekt einer Bahnverbindung 
zwischen Frankreich und England. 
Yon Ing. Emil A. Roth, Zh ilin!!c>niPur f. d. Banwo~rn. 
Zu 11m1111111f11. sung: 
Di1 WPl'hselvollo 1md \\'f'it zuriiekli<'g<'wlc• \'urg1»!'hil'ht 
d1•r IH'ahsic:lttigtf'n Bnhnv1•rhiucl11ng Z\Ü~cllPll EnglanJ und 
l•'n111kn•i1·h \1ird f'illg<'ltL•ttd mifgt•lf'ill mit )Jp,011cl1 n rB1•rii<•k· 
-.it•ht1guni;: dt•t• 1-':<'<Jlogi~C'f1„n Vt•t•ltiiltuis (1 dps l'nt(•rgnutt]„, 
11nt1•r dt'ttt .\rmt•lku1111lo 1111<1 dt'l'<'ll l~infln(j 11uf dfo \\'11hl 
d1•r T11t1nPlt1·n„Ho. l>i<' w11)1l'Hl']1t•inlielw B>i1nn·i~1„ J•:nt-
" ii~""''ttll)l'. Lf ft tlllg 1111d lkll·it· l>snrl Wl'l'tlt·11 llll)l't'dt•utd. 
ni1• Ul'r<C'hichtP diPsPi-; l'rujPk!l'H, <'illl'll f1·Hkn YerkPl1r,wc·g 
:1.wist·l11•11 l<'rnn krei ·li und l~ngland zu 1-wl1a.fft•n, ist s1·hr alt 
1111d Wt'<'h,.,I') n>ll. l"riihzeitig Hc·hn11 hiueht<> dio 1d1·1> t•im· · 
:-;ubmari11<'11 Tu1111t•ls auf. 1111 .Jalin1 17,;n lwrl'it:-; <'röffrH't11 
die· ,\JmclP111iP '-Oll ,\mi<'Jti'l <'i1wn '\-\' ttb1•wt'l'h zum Rtudiurn 
<'inc·r -,;oll'h1·n \-Prhinrlun/?. D1•r l'r<'iH wurdt• lug. ()!'Hlllllr•·t.-
znrrkannt, W!'ld1<•1· Pi1H·11 fH1lnnu.rinP11 Straß<'llttmm·l phutt<'. 
1 m .Jiihr!' 1802 <'lltstand Pin a11dPr<•s l'rojt>ld, v011 l ng. :\Ia t lt i" u. 
<'i11 \1·pjtpn•s 1810 Ynr1 Ht•n t•y, spii.tc•r l'iUt'H You <lu.lloil'l, 
Jttufrr 'l'11!lll<')projc>k(e, dPJ'!'/l ;\UHflihrbt1rkPit hl'Utt' sdJWl'I' 
iJPUl'kiJt, W<'l'd<'ll ka1111. 
Im ,Jtihrl' 1834 \nirrl« ,·01·g<'Hl'lil11g1•11. l'im·n T1rn11d zu 
t•rlm1wn, dPHs<·t1 Hiihrt-n auf cl1•in Un111dt· clP,.; i\kc•re.- g1·htgPrt 
worcl1•Jl wiirt>u: t•in iihnlidu·r Entw111'f "-nrdc• 1R4G ,·on 
l•'nu1cht>l und 'f<'iHHiPI' 1t11sg1•1trl1Pitd. l>1•r,;c>llw .<•cl11nkt1 
liP •t 1111<'11 clom \'or,;ohlu.g \'oll Mnrt.i 11 und LP Ga.\ z11gn111d1'. 
1 rn .Jiihn· 1. 7fi no<'h, zu PinPr Zt1it, da clh· Erhau1111g <'i1ws 
T111111PIH mwh dPll\ jt'tzigt'll l•:11tw11rf Hd10n 11111.lt•r Fra~fl. fand. 
trat dt•r frn11zfü1isclH' T11gPnit•t11· ,J. ('ustnnit•r*) JH'll<'rlieh mit 
ch-m Proj1·l·t1• lwrHll', Tunrll'lrfü1n•11 auf d<•11 Bud<' 1 c!.•r )il-Pr-
<'1lg11 zu l<'g<'1t 11ncl sic:h hPi dic»<<'ll Al'lH'itc•11 c!Pr ßanc d1· \'arnc· 
a.IH 6wiHl'hf'11Htl\t,[011 Zll licdit>IH'll, 
l 11L ,J A.h1·c• l 83G l'l'Hchi1•11 dttfi l'rnj<1 kt, PIJH' ßriif'k(• iibt•r 
di1• ~lt·1·n•11gt1 zu h1111 •11, l 8:l7 t1L11!'ht11 d1•r \'or~dilng ai1f. 
l'inc• 1'1111tonhriiC'kL• zwh1c\w11 ZW<'i Kih;tc•111n1nkt~11 zn l'rric·hft n. 
.\cwh di·r Bt\u v.on Tra.j<•ktc-11 iRt im Lnnft• dL>r ,T1\hl't: wit:clerlwlt 
llllgl'rt•gt worclt•11; J, 40 w11rd1• Rognr vnrp;nsPhlngt>n. z·wisclwn 
l'np UriH • t•z und l>oH'r .-i1wn lstl1rn11 zu <'rha1wn. **) 
1 )-133 < t ·t1md di1•s1•111 grnlkn \\\1 1'kll cl1•1· t•rustl'sl u11d 
1•1 fr1gHt l' Vnrkii111pf Pt'. clnr riih111lil'l1 hnkannt• l 11g1•ni1·11r Th u 1t11'• 
d • Uamou<l."'**) d1'!' dur1·h zaliln id1e uncl knshpiPlig1• 
::!t11diP11 dit> l nh dagon zu gc winnen ,.,ucht<'. um l'ill<'ll hau-
n,ifrn I<;nt wurf iu'rzn>1tPJ1on. l85 l wundt1 <'!' ,;i<'h no.eh mannig-
fac•lvm t\1tcll'n1 11 l'lfüH'n PnllgiiHig Piiw111 'l'1mnPlproj<'ktc zu. 
l•:s solllo dc•r T11111wl h ·i111 ('1ip (,rif-i :N't•z h<•ginm•11, 1111!<'1' dt·r 
ll1t1111 d< Vitt'tH' hin<lurd1führ1•11 uud in <lt>r U1•gP11cl von Eastwan• 
wic•dt•r z11htgl' trPIPll. Jkr \'ortric•h wiirl' 'nu 3 I'u11ktl'n 1111 
i11 Angriff gl't10llllllt'll wonl1•11. 11. zw. \'011 den r-iistc-n. d1 nn 
vou <'in1 11L Brullll\'ll auii, df'n 1na11 clur!'h dit• Bttnc dt Varno 
:t.nr T<11111C'I. nhl. abp:d<•uft hätfr. mn Y011 l"l'inrr 8ohlL• aus 
)!;•' •un cliP Kfo•tPn \'oll f<:nl-(litnd und l<'mnkr<'ic·h \'lll':r.tlllrh< it< 11.tJ 
ll!l ./u.lll't l 8fl:i l,a111 <l11r ('nglisdtn T11gt•nit•ur ,John 
II 11wk~haw auf cli1· Td„1-, sit·lt lwi l•'iihnmg d<'r Tunm ltra""" 
<'i1wr rniiglil'!1st giimit ig<'n t!t•nlngi,wlwn 8chit•hte zu b1•cli< IH'll. 
ih1n gd>iihrt dns Vt•rclil'ml(. 1~11f dii·01c> 1\lüg:lidikc•it. z1wr t 
hinJ,?<'Wif'f't•n :r.11 l1tdiP11, Oi1·>; flihrt1• zn :-\on<li1·ru11g111 in dl'r 
·1 .J. <~1l111i(·r~ 7\011\f•Qu l'ro,iol dt• 'lllii1wl 'l'rau-.:marin po11r Ja 'J'r.1\'•·r:o-~ tlo 
J,1 \lancho. l'aris 18i.i. • 
„) J'.rnJ-lAHll n„nliit'r, lng1·t1i1•11r ci\ d, l.1 Tun1H'l 1111 la ,t.1n1 lie, 1 l \ iu l•J 1 
rl•• 1 a• OurHt 1on. P.ln H~ifl. 
.„, 1'.. A. \011 llossr. ll \l uulc•r:.cel•i...;da '1'111u11·I Z\\h.;rlu.•n Eu;ililnd uni) Irauk 
rcid1. l.e1pzi11 1 ~7-.. 
tJ l'ruf ,J l'ru•h11d1: On lh Con•lrw tinll 11r a Tnu t I hch\C n EDßl nd 
•n•I fron< \lnsl nf <.i1il t:ugio r-r. \ol, .'X. \'II. 1871). 
:\kPrPnge und an dc>r Küste, nm den l'ntergnmd anf die,;t> 
Eignung hin zu mltl'rsuelwn. llC'nry Brunno\ führte die 
Sondierungen durch nncl fand 70 bis 75 m unt.er dem ::\fecres-
gr111Hlc• 1•inP Scltirhto p:ni1wr, tonigPr, kompo.ktc•r, wo.ssC'r-
nuclnrchliiHsiger Ki·Pidt'. Dit'se güno;tigm1 Ergelmis:;c> hPcmkn 
t>i11e11 tll'l' "iehtig,;tcn A b::whnitto in der GcsehidttP tli•·scH 
'l'uu11Pl \H'<ljt• ktcs. 
Um dit>f-i!' Zeit bc>gnmu•11 
l1111µc>11 zwisehen England und 
Hah11 V<'rbindmig: !<ic führt<'ll 
cliP cliplomatii-;dwn \'t>rhan<l-
Fra11k.rPiclr iibt•r diu geplauh· 
nach zaltlreic:lwn \Yc>ch:<l'l-
fül1!'11 nntl l'11 terhr<•l'h11ng1•11 zu t·üwr YPr<'inhanh1g, nnfrr 
\n lt;ht n Bedi11gu11gt-n cliP Ausfiihnmg dC's l'rojt'l,tc·.- zuzulas~·e1t 
wiiro. Hi('raufgriinclt'te,.,iC'l1 in:Frankrc•ich l '75dil'„ ompagnü· 
fran(',lise du !'hemin dp ft'r sons-marin" und in England 1 81 
dir· „Submarine Hailway Co." mit der Aufgabe 'orarbeitPn, 
Bau m1d Betrieb durchzuführen. 
l 'ach Jllt hrjähriger Pause, wiihrcnd weldH'r die tbeitrn 
für ckn TunnC'I ruhtcm, wurden 1913 die Bt-mühungen, ckn 
Bau z11 n•nvirklicltrn, wiL'cll'r aut'~Pnu1nmPTI, 11euerlielt clurdi 
dt•n Krirg unterbr chcn und zur Zeit der FriedenH''Prho.nd-
lung<'n in St. Ü<'rmain zu nmtt·m Lebcll crwePkt. 
Tn cint'l' Yorzügliclw11 Ahho.ndlnng über den submu.rineu 
Tnnn1·I zwis1'11P11 Frunkn·i!'h und l~ngland spril'ht A 1 lw r t 
'ur t i 1in x*) dl\von, claf.1 man hl'i B trachtung ehr 't.Pil-
klistl'n auf der <'ngJi:.;p]w11 und französiHchen Seite lä11g,; dfä 
Cu.nal Ja 1\lunrlw erstanut sei üb<'r den l'arallt'li;;mtM th·r 
Fornllltim1P11 und clt•s Cc>fligc:-; tfos Golii.ndPs. 
Diese anffo,llonclc> ;\.J111liohkPit ckr Kanalkiisll·n lait 
den frnuzösischeu urnl t111gliRl'hP11 Gt>ologen sflit J'ahrzclmtP11 
di<' A11t1•gunµ gt·gl•hc1n, r;icli mit den g<'ologischen YerhiiltniHl"'('ll 
t•ingr!tt•nd zn ht•fas,;en. Dit> vil'kn, hierüber ai1g<'1->tc>lltcn 
l'ntc-r-<m·ltung<'n haben zu t>iuem Ergt'lmis geführt, '\Ydches 
Yun tlen französisclwn U00Jog1·n **) folgentlnmaßrn zn::;anunPn-
gl'foLlt wurde•: 
EH i"t als frstl'ltl'ltcnd nnzu1whmcn. daß die jotzi_ge )!C'L·r-
1•ngo von f'n,lai.- wii hr1•1Hl dt'I' crstp11 Zc•it tlPs Dilu,·iunrn nod1 
gt•,.,chlo.·sen war. jedoch ,·or clem Enlk di<':Wr Epoche• ,.,id1 
.!:!t öfhwt haltP. Auch ht>utc> noch sind die englischen und 
französi„rhen Kü;;ton der 1\foc1'Pnge einl'r ständigen VPrände-
nmg unterwnrfrn, da diP Erosion ·tiitigkeit des \\'as8t>l'I", wio 
fo:;tgP:>tl'llt, wurdC'. 20 m der KiiHte in Pinem .Tu.ht'hundl'rt 
W•'g"pült, also ~O m auf lwicl<'n t:\eit •n zu:amnwn. 
\twh dPI' l\lec•resbo<lc•n Üt'.' anal l•\ nfon..J1 ii-;t t•iner 
"tiindigP11 Yuii11d<'rm1g 1mtnworft•11 rlurd1 dil• Yon El>lw uud 
Flut vorur::;a<'htt-n Strümm1gc•11, \ ou W•'lchen P. Hitlll'z***) 
in <'iner in der „Societe Groloµiqne clu Nord''tl vJrgt-trage1w11 
Ahhundhmg üher c!Pn !\l<'erpsgnmd d<'r )lt'•'reng< Yon C'11JaiR 
agt, duß ,,1Psst111g<'n, dio 1s:rn iibc>r cli<' :\fo<'1'estide in dc>1· 
~r1'UX ~lc· Loho11rg und liei lei-; H.id011s angestP!lt l\·urclNl 
11nd sl'irn eigen<'n ::\ll'ssnngl'll 189() eine Differ111z Yon st' llC'11-
W< 1sp :i his 7 111 Prgolwn hab1•11. J)iL><<'I' Vortrag t'11thiilt 1t11eh 
. ., l.e T11nut l s11u..;.-Ul;\I in ent rLI 1.1 Fr 1 rc rl r \ n~h l•\rl'l ' pnt• \lh J l ~a1 
hnu . He\ u 1l«s tlr·ux _,lurnl<·', i'niuo .·111 1\IJ:l. 
·•1 \nn,•lc:-i 1lo L.1 Soci1·i1 c;, oln~ll)1H' du Xunl. Tu111e XXYHI. t. ~IU. ....: uu~ 
1ln 17 J> c. l":•V. lh1 rt hn orlun• 1lu P.t.., 111 1 -C!alai~. p.1r :.\1 .. J. « 111'•:--1·lt t. 
... , .\nnnl ~ fic la !-\uc i1 11 (;('nl11~iq11t· du >;11r1l. Tntut· X:XYllI. l!-\~fü P. Jlallez 
~ur _lcs Foru.l~ 1iu U tr11lf tlu Pil -do-C;dai"' ~ Compf1•:-. ·n<lu ... ~lc~ ... ,•,tnf c~ tle l'a~a­
dl•n1 de!'; „("icuc:.e:--. Tnmu 11..!. Pa1i~ t ~11. Snr h::-; ~nmla c-.; t'X ~·ult:„ dau~ lu 
l'a -d <: • .t:ti, •. „ 1"'[)!1, Solo 11o )1. ,J. H<•nan.J. 
f) ~ndd1 glnlngi11w1 tle J.'ranc'H (llnllufiu„) ~.§aue;·o <lu 'ju.in 1. ii. :\ t ~ur 
l\~'}lloration g ologupte du l'as·Jo·Calais pur l!. ~!. .\, l'uhor et.\. de Lupp .r ·nt. 
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inter ssttnto l\Iittoilunii;C'n iibC'l' dio Strömungen im Kanal 
und <lie Ergebnisse seiner Unter.;uchungen aus dem Jahre 18!)8, 
iiber da>" Ent1;tehen der Ebbe uud Flut und deren Folg(>-
erscheinungen. 
Ha 11 e z gibt die HöhendifferPnz zwii:;chen icder- und 
HochwasRer bei Ebbe und Flut mit 7 in und die clnrclt die 
Gezeiten hervorgerufonen Strömungf'n iuit biH -1 Knotru/St. 
(l· 52 km) an. Die Irn1elbildungen in der l\leereng0 führt, 
Hallez auf die eigenti.imliche Art der sich tmi.kehrcndcn 
Rtrömungf'n zurück. 
DiP Geologf'n der ersten Hfi.lfk dt•s vorigen Jahl'lnmcl 'rts 
wa1·c>n sich klar über dif' Formationen df'r Kanalkfü;t<'n und 
die Ent·tehnng des Kanale::; sl'!bst, der Untergrund des 
Canal la :Manche war jedoch unerforflcht geblieben. Di0 
genaue Kenntnis diest1s Untergrundes verdaJikt man dPn 
a.ui;gezeichneten Iranzösischeu l ng<'n ienren A. Poti e-1· und 
A. d'Lapparent*), wt•lche ihre Unkrsuchungen 1875 dem 
Yorkommf'n des Gault wiclm(•tcn und im Jahre 1876 dem 
Vorkommen de,; Cenoman, jener Kreideschichtc, wekhe man 
fiit• die Fiihrung der Tunneltrasse al;; besonders günstig l'l'-
achtetc. Als wichtigstes Hei>ultat dieser Arbeiton ko1111t • 
di Feststellung bezeichnet wt•rden, daß sich eine Schid1tP 
grauer, kompakter, wasserundurchlässiger Kreidt> ohne Ver-
werfungen, H.isse und SpaltPn vom französischen zum eng-
li>>chen f~r mit einem Fall nach ordosteu hinzieht. Dl!os 
Fa.lieh der 'chichte, sagt Lapparent.**) sei kon:>tant und 
glcichla.ufond der Abdachung des Bas-BoulonnaiH***) 
zwisclu•n dem 1\lont de Couplc undCaffiers und jener cll's \Ve a 1 d 
zwi1'chen der Schlucht von l\lfodway und Folkestone. 
Die,; bestätigen auch di<' sehon friilu·1· gefundenen J{C1Hult11iP 
Ül'I' Untt>r><uchung übPr diP sogc·nannte „l'axt> de l'Artoi„", 
dent Yrrlauf eines auffallt•nden Höhenzngc>s, wt>ld1cr YOlll 
FufJ„ der Ardennen ><einen r><prung nimmt und sieh naeh 
~~orclwestl•n bis jenseits dt•s \Veald hinzieht. DiP;mr Hölw11zu1"( 
wird von allrn Geologrn als (•inP l'inheitlicltC' Erlwbung hl'-
Z<'l('hnd. an welcher alle Schidttt•n bis hinab zu den ,Juni-
fonnatimwn t i lgenonmwn habf'n. 
Die· lJntPL'suchnngen haben lmzt·ngt, daß (]iCI „.\.chHl' 
Yo11 Artois" sich unter dem l\1<'<'r(1 mit dPnsclhPn l<~igen­
Hehaftt·n fortsf'ltzt, wiP auf dem I<'estland, <l. lt. daß bei den 
t-\('hi1·htl•n. welche dNl VntPrgrund d<•s Canal Ja Manclw 
bilck11, ßbr>nl'n und \Völbungou nbwechseln, die> wohl im 
PinzdrwJL auseinander laufoudP Richtung0n halwn kö111H111, 
daU jedoch die Schichte im ganzen nach Nord-Nordosten 
fällt. 
Di1• 8tudie11 La.pparen t,.; halwn ergc·lwn. cla.U bl·i dit'st•r 
\'un•rwiilmtcn cinh<'itlichf'q J<:rlwbung der i::klticbt('n nirgt•11ds 
1·11w \'erwerfung der interessierenden KrPido:; liicht Yor-
gekomuwn ist, daß vielmehr üie gelegentlich <lor Bt>wegnng 
rmt1<tauclenen Höhennntc>rschiodc>, vermöge der l'la.i;tizität 
cler Kreide,..r-Jlichten und der sil' uutt=>rlagomdf'n fkhiC'htc•n, 
tlurdt la.nggestrecktt> J<'lexuren verbunden er:;cheinen. Die 
'nt!·rsuchungen, die Poticr und Lapparunt auf dem 
offenen :\feer angest.elH hatten, wurden durch wichtigt· LJntt>r 
su('lnmg1m auf dem frsten Lancle ht1glt>iteL. .Man !rat bPi 
Sangatte einen Schacht von rund I30in Tiefe und 6111 
Lic·htwf'ite abgeteuft, mit der iibr.naschenden FPststt11lung. 
daß die 'c•hichtenfolgo unter Tag die glf'iclw s ·i, wie an clen 
,'tdlkiisten wei>tlich von Sa.ngatte über •rag. üiP Miic·htiglu•it 
dPr gesamten Kreidt>schieht • betrug UO 111: darunter lagerte 
:l·iiO m )1 i·gel tmd unter di scm eine !) m mächtige HchichtC' 
<lt>s (:a11lt, schließlich trat.t>n nw1·gc,lige ~ande ttnf. Auch di<• 
•) (:ompfos rc.ntlu!' ,](> l'ac·n1li~mi•i tlc~ ~t·1c11CP!'i . Tume ~H. Pi!rit-i 187i. Hf"•llllal 
1\c__.., r plorafmn!-i gt~olog-i'lu -~ f..1il~s cn 1875 ... 1M7f) pour Je.-. i"lutlcs 1111 l'bemin d11 
frr --ou:-;-1u:nio tnlra la Fran\:O ul J'Aoglolerrc. ·ofo de"· .\f. Poller t•l de Lupparenl 
pn ... ent ·e p<tc :\1. Jlauhnte. 
„) Cbemin de fcr •nus-rnarin eolr" I• France et l'Anvle1Prre. l\appurts pr"-
~rnt~~ au· :\fomhr~~ <le l 1.A~!'1wialioo s11r Lc~ exj1h1ra1ions gt•ologiqucs: failPs eo J87:i 
et 1~7H. Pari:-; 1Si7„ Impriwrri~ adminislrali\·e dP. 'Paul Dnpuut. 
....-., Apcr-.u gCn1·ral :-ottr Ja c:col11gio l111 Bonlonu:ti ..... )l. .J, UnssP1cl (Prnr. Lillt\\ 
1 9. 
\VaR:se1·undur<"hlässigkeit der 8chidltc>n wurde gepriift. wobPi 
mit Sicherheit ki>tge ·teilt wurdP, daß clit' , 'chichte grauer 
toniger Kreide. welche die untc•re Partie der öO m mächtigen 
Krcide><ehichtt' bildet, in 20 bis 2.i m Mächtigkeit, Yollkornmt111 
wasRenmdurchläRHig i-wi. Yon diese11 Brunnen aus wurde zur 
weiteren l nter"uclnmg dei· granen t(lnigen Kr1·idPRchicht 
ein Probestollen 'on 1 40 m Länge und 2· 14 m Durclunei;ser 
1t11tN· das l\Ieer vorgetrit>l>r11. 
GIE'iehe rntersuclnmgen wurclt>u auch in l~ngl'l.ttcl am;-
gt>führt: der Probr>brmmrn w11rdt' am Uf •r der ßuchl von 
St. MargueritP, ßt/~km östlich von Dovpr mit dt•m glc·idt<'ll 
Ergl'imissc angpJegt, CelegPntliC'h der l'nt •r:<11clmuge11, di<' 
von Potier und Lappa.rt>nt ange,.;tellt wurdrn. i><t anC'h 
die Fragt' a.ufgl'worfen wordPu, \velcher größte Fehler an 
dnr DnrdtschlagstPllt' d<'r hf'idl'll 'tollen in der l\Iitt(' d"l' 
l\Iel'rt·nge Y011 Ad1><c zn Acl11w cntKtchen kömw. Dies!' t:nt••r-
suchung wurde von Jug. La1·ous,.;c angestellt, dn lwi der 
Erforschung der Mcort>ngP mitgPwirkt haLtt>. Sl'illl' fü, 
n·<•lmungrn Prgaben l'im· möglid1P Akweidnmg d1•r Htollen-
aeluwn an der Dnr!'ht<chlagi;tc•llc von höchstenli S 111. 
Der Bau würde da>1 grüßt<> ur.cl verwickeltsk Ingt•nieur-
Wt'rk b!'dentcn, t>in \\'Prk, das in seineu gigautisdwn Formen 
die größten Ba11tPn, Wl'lc·hf' die IugPuieurkuust bis jt>tzt 
gesc~haffon hat, den Suez-. Panamakanal, di<• u;rolkn Eisl'U-
hahnbantl>n der KontinPnk. 11od1 weit übertrifft. 
Dieser Plan i ·t al» Tunnclprojek.t det<wl'gen Yollkomnwn 
neu und einzigartig, weil Pin Tmrnel in bishPr nnbP!mrmkr 
Länge nirht nach einer vorher fef;tgelegteu, unve1Tiickhan·n 
Tl'a1<se gt>bant werdf'n soll, sondern dio Linil'nführung l'irwr 
gPulogii>chen Hchichto zu folgen hat, den•u Lagl' und lk-
,;chaffenlteit in ihrc·n Ein:i:clllt•iten immerhin no<-11 unangt·n<'lt1rn: 
i.lberra8chungt>n während des Baues hringt>n könn tp. Ynn cll'll 
Yic>len Problemen, die lwi di<•s('!Jl Ban zu lö:<<'ll sc·111 "l'l'cl<'ll. 
ist das geologische das wiC'htigst(' und dt'Ss •11 giin,;tlg,• Löi;un\.( 
die \'orauss 'tzung fii1• das Gelingen clps ganzen Baul's. 
\\'ie die g<'ologi:;elw Untt1rsuehu11g auf der fmnziisis1 ht•11 
i-\Pite l'rgeben hat. ist. da1> Fallen dc·r Hdiichfru g1Pichlauf1•1Hl 
dei· Abdachung des Has-Boulu1111ais gt•gen cliP 1'~h1'll<' von 
Ca.lai,; zu. \Vunn mau ;;icdt clifl ~·chit·ht.c 11lini<' cl1·r Kr1,id1•-
schich tc, nach cfon gC1gc•l>NH'n Daten 1t11 [zPi<"h1wt, fin<ll•t HRll, 
daß die Schicht(' in dt>r Niiho llPr Kfo•l<' Ull\\'Pil W i r;sa 11 I 
iutagP streicht. 1Ji1•s ist. dPr Punkt. WPkhPr, wi<' 1'artiau.-
sugt. nach cl<'lll neuen Projekt für das Tunm•lpnrtal gt'Wli.hlL 
wt•rden "oll. 
Eiu soll'her Tunnel mit l'i1w1n lit>f,.;le11 Puukfr ungl'fiihr in 
cl<'r )1itfr ckr .?lfoPre11gt•. ohn(' Ent wii,..s~run!!, wärt' nid1t hc•lri!'lis-
fiihig. Es ist clahf'r von cl(•fl l'l'ojPkta.n t.111 zu dt•mAu><knn ftsmi t tPI 
gc>griffen vmrdt>n, clt n T11n11t 1 durchPirwn eigt'n(']1 Entwiis ·1•rung,;-
stollt•n zu cntwiiHst•rn. w('lclwr vom tiPfr\te11 Punkt üer; Tunnels 
abzweigPnd, i;ieh zur Küi;te hinzieht, um auf der 8ohlc von 
eigens hiezu angelegt('!l Brnnm·n zu miinden. Yon ,n, cli\' 
ll\\' i.isSN' zt1tagP gp fö rdt-rt werden. • \ ttc h d i est'l' E n l wit>',.;<•ru11g><-
s t.o ll rn soll uur die S('hirhtc grau!'l', trmigcr, wa,,,.;unmdurd\-
Jfü;;>;iw·r Kreid(' dureht'ahren. 
Yt>rgeg nwärligm1 wir uns diP in l{Pcl11 htelwnck g1•nl11gisc·lw 
Hchichte mit ihr<"111 nllgPmt'i111·n Fall narh Nordost1·n und 
ihrer ausgel>a.uchten l•'orm, so ergibt di<• gpg(•nsl'itigl• Lage 
von Tunnel und En twfü;;<erungs,;tollPn auf der fra11zö,;isclwn 
• \>itl• Piiw gn.u:i: Pigenartig<' Anordnung \'oru Treffpunkt 
dc•r Arh"f'll in d<'r ~litte d1>r M('t•r<'ug<• au><gt'hP1Hl, ><i<'lit ma11. 
daß 'l'mmel und EntwiiKi;;ernngo;stollen .·ich in dt'r llidtl ung 
und Höhe immer weih•r vonPi11anch•r entfc>rtu•n, jt' lnt•hr 
siP sich d<·11 UfPl'll niilwm, 11. zw, dl•l' 'l'un111•I stf'tiµ: ,·tl i~t·111l 
mit eirwr allgPnwirwn Hi<·htung gt>gl'n ~ii1l<·n, cl1·r Entwii~,.,<~­
rungs,.;tolJPn ,;!f•lig fallend mit allgemcint>r Hiditung gq.( n 
• 'ordPn. l>il' sinngemiiß µlr>icltl' Lö
0
·nng findd sirh unf 11!.'r 
englischen 8f'ilt•. 
· .\us baubetriebstPcl111isr!trn Gründ('n wnclPn die Arht it~ n 
in folgr>nder Reihenfol~P \'ur ;.;ieh gt>lum: ,\btrufen uer Brunnt'll 
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an den Küsten bis unter die ohle der was1mrundurchlässigen 
Kreide chichte, Vortrieb der Entwä.11Hnungsstollen in die er 
chichte gegen die Mitte der Meerenge, schließlich Vortrieb des 
Tunnels selbst vom Entwäss!'rungHHtollen am1gehend, gegen die 
Küste hin. 
Dieser Entwä.s1mrungsstollen wird im Verlauf s ine 
Vortriebes über die Lage und Mächtigkeit der hichte ganz 
g nauen ufschluß geben. Von der richtigen Lag d r tollen-
aehse im unteren Drittel der wasserundurchlässigen Kreide-
sehichte wird man sich in bestimmten bschnitten des or-
tri bes durch radial Bohrung n überzeug n. Mit d T Inan-
griffnahme des Tunn ls wird man nicht zuwarten wollen, 
bi die Mitte der Meerenge rr icht ist, man wird sich von 
g ign ten Punkten aus durch einen Quer chlag gegen die 
Tunnelach e s lb t hin vorarbeiten, um die beiden Tunnel-
röhren sobald al11 möglich in ngriff zu nehmen. Für die 
Wahl d r Punkte, von welchen aus di Qu rschläge geg n 
die Tunn lachse hin abzuzw ig n hätten, wird ine ziemlich 
AChwl rig Erwägung maßgebend sein. Für d n Fortschritt 
d s Vortri bes in der Tunn lachse selbst würd eine möglichst 
groß Zahl von Querschlägen sprechen, wa11 jedoch mit d r 
Wirtschaftlichkeit de Baubetrieb in Widerspruch tünde. 
Man wird sich daher die Fl"age vorlegen müst1Cn, welche Länge 
rines Querschlages g rechtfertigt i t, uin den Tunnelv.ortrieb 
zu be chleunig n und dabei gleichzeitig noch wirtschaftlich 
zu ein. 
Die mittl re ortrie'llsrichtung dieser Qu l'BClhlig ist 
d rn Fall der Kreideschichte ntsprech nd ordost nach 
üd t und g mäß der allgemein o. Lage di r Sohiohte 
in dieser Riohtung teig nd, bi jener Punkt rreicht.. ist, 
loh m aus man d n Tunn 1 s lbst vorzutreiben ged nkt. 
i r ortri b rfolgt nun wiedei: steigend gegen die Küste, 
wobei di erhaltene Kenntnis der Kreid schichte den ortri b 
erl ich rn wird. uch in der Tunnelachse wird man ich 
Bohrunge~ nochmals von der richtigen Lage 
toll in der id ohich übeneogen. 
, den Tunnel on Quersehligen aus parti n i e 
griff zu nehmen, hit noch inen ande n bedeutenden 
Vor il. D r ortri b würde durchweg in steigender Richtung 
erfolg n, so daß die usbruobsrnass n nur b rgab zur ohl 
d s Brunnens zu föi'd rn wären, daß f m r etwa auftretende 
i k rwässer oder Wassereinbrüch ihren natürlichen bfluß 
g n die Sohle des Brunnens hin fä.nd n, ein Umstand, d r 
di sem Bau in n nicht zu unterschätzenden i<:herhei -
faktor bietet. 
Tunn 1 
Landtunneln, Scheitel- wie Ba istunneln, das Gleis in der 
Mitte E>inen höcltRten Punkt aufwei t, um gegen die Mündungen 
zu fallen, ist CR in diesem Falle umgekt'hrt. Die Tunnelmitt!' 
ist dn tiefste Punkt. Bri den Landtunneln, geht diE> Ent-
wässnung selbsttätig vor ich, während die Entlüftung auf 
künstlichem WPge erfolgen muß, da dE>r Raueh und andrre 
aus dem Betriebe herrührende erwärmt!' Gase - wärmE>r 
als die Außenluft - gegen die Mitte des Tunnels hin steigen 
und sich dort ansammeln werden. In dem gegenständlichen 
Fall i t es umgekehrt. Gegen die Mitte des Tunnels werden 
alle icker- und Kondenswä.sser, von hier aus durch den 
Entw·· serungsstollen gegen die Sohle der Brunnen fließen, 
um on da aus mittel starker chlcuderpumpen gehoben 
zu werden. 
W ntlich gün ti-
g r löst ich die Ent-
lüftung. Di Tempe-
ratur im Unterwas-
rtunn 1 wird auf 
4 bis 5° geschätzt. 
Es rd n die durch 
den Betrieb erwiMl).-
ten Luftteile auf-
wärts streben und 
..,.....__ 
........ 
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den Tunnel verlassen, 
0 daß natürlicher Lageplan mitTnnneltrasse nach Engineering Record, Bd 68 1913. Umlauf der Luft i~ 
Tunnel entstehen wird. Die Entlüftung ist d mnach wesent-
lich erleichtert. 
In Abb. l ist die Darstellung d Tunnel erlaufes wit>der-
g geben, wie ihn Engineering Record vom l. ovember 1913 
veröffentlicht. In dem die e Zeichnung begleitenden Auf atz 
on C. 0. Burg , London,*) ist allerdings nur gesagt, daß 
dies die Linienführung ei, di angewendet werden soll, um 
mit dem Tunnelkörper in der gewünschten geologischen 
ohichte zu verbl iben. Eine Quelle, welcher diese Tra n-
führung entnomm n ist, ist nicht g nannt. E i t jedoch 
denkbar, daß dies diej nige Trasse ist, die auf Grund der von 
Potier und Lapparent gefundenen ondi rung resultate 
konstruiert wurde. Der vor dem franzö i chen Tunnelportal 
ang deutete Viadukt dürftl' seinen Grund in einer der Be-
dingungen haben, welche die Engländer gelegentlich der 
diplomati chen Verhandlungen stellten, nämlich, von aus 
j derz it in der Lage zu sein, die Einfahrt in den Tunnel zu 
zerstör n. 
Der rk hr im Tunnel wird elektrisch g dacht, eine 
Röhre für j de Fahrtrichtung. 
Im Bahnhof on- Wi sant, b zw. Do er sollen die Zoll-
bfertigungen no18 n, f m r der Maschinenwechsel. Die 
Zugsgarnituren erden <>hne w iter on Kontinent nach 
England roll n könn n, weil sich di purweite d r engli chen 
Bahnen nur um einig illimeter on d r der w tlichen 
und mittel uropii eh n taaten unterscheid t. Die Fahrt-
dau r zwisqh n Wi sant und Dover oll auf di r H km langen 
tre k r·· p r on 112;üg • rund 40 inuten tragen. Di 
trook Paris-London wird sich in fJ'/i tunden, gegen 
tunden früher, zurückleg n lassen. 
i hr der j tzige rsonen erk hr bei scbl htem 
etter durch krankh it beeinflußt wird, haben v rschieden 
. ti tiken .gezeigt, a denen h rvorgebt, daß di über-
Wl gende Zahl der R iseiid n all r Klassen für die 'Ober_. 
chiffung d a Kanals Ii her kurz und teuerere tre ~ n 
ib\t ala IAngere und billigere. i t , beispiel di 
Zahl der den in den letzten Friedensjahren, 
eg on ~ nach London über Calai genommen 
haben bis 9mal größer g n, als di Zahl der Rei n 
lebe über 1.e avre fahren, trotzdem d r Fahrpreis um. 
IU hr als das Doppelte höher ist, denn die Dauer der Überfahrt 
iihcr Calais ist nur •/5 >on dn über Le Havre. ~tntistiken 
über den '1'arenverkehr las" n erkennen, '\vie Rr'1ll' die Zu-
nalunc der \Ya.renfrPqnenz durch das zwr.i1naligc Fmschlagen 
in den Kanalhäfen gellf>mmt ist. 
Die zu erwartmde jährliehe Zahl dPr Reisenden WU1'Clo 
vor dem Krieg a.uf 10 l\Iillionen geflchätzt, der Giiterve1·lwhr 
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so hii.tte das britiRche Inselreich in dem Tunnel einen V<>rkehr -
weg, der selb. t im I\J:ieg falle durch feindlich<' Einwirkung 
mit heute b(\kannten Mitteln nicht gefährdet wnd<>11 kann, 
eine Blockade wäre in di<'Rem Falle wirkungslo .. 
Hoffen wir, daß dieRPs groß<' \Vnk England 11ncl die 
1Iittelmächt(\ wic·d.cr näher briuge nnd daß d<'n la.ngjii.hrigen 
auf die Zerstörung gPri<·hLeten Errungemicha.ftE'n 111111 Pine 
\ 
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auf 10 :\lillionen Tonnen, witlm•nd die jki.hrlichPn Einnalmwn 
rnit 40 bis 50 .Millionen. angPnonmwn '\\rurd<>n. 
Eine annähernd ric·htigP ~r-l1i~tzung der Baukosten ist 
bei dem fortwährenden Schwanken aller Preise 1111d Löhne 
nicht möglich, doch hereelmete Rartiaux im .Jahre Hila 
di„ Bausumme mit 400 J\lillioncn Franc·s. 
Dem Tnnnelbau widc,rsetzten . ich die Engländer bif1 
gegen Ende <lf's vorig1•n Jalu·hunde.rh1. Uie gewollte Isolierung 
i,..t jf'doch in den letzten .fahren dnrch die ~Forfachritte in 
d<'r Lufh;c·hiffahrt nahezu hinfällig g worden. H<>steht die 
111,Jiti,..ehc GPrnei11schaft zwi>1<•h<'n .FrankrC'ieh u11d J<Jngla.nd, 
. . . 
LEGENDE 
----- TUNNEL TRi'ISSE 
ENTVi<;SSERUNGSTDLLEN 
UND QUERSCH...RISC 
Epocho aufhauf'laler TätigkPit folg<' 11ncl di<' TP<·lmik iluem 
ur,;prüngli<-lwn zw„ck wiedPrg<'gebP11 Rei11 miigP, nl>i Triigerin 
der Zi~ili,;ation ..:n wirkPn. 
Nachschrift der Scliri/tleitung: 
Obwohl da8 englisch<' Pnrlnmcnt. d n Tmmelba11 noc.:h nicht 
genehmigt hat (nach „The Eleetril'ul R,.,·iow, J !l:fü, S. 4lii>) hat di" 
Grent " ortll!•rn Rit1enbolmge clhichaft 1.mreit-. d1•11 U01f111u ihr1'r 
Bnhnhüfc im Hinblick auf clioEinlrgung zwPier Cllei~t· für<liPTunnrl-
ziige b<'r1•its b gounen. Di1• o ~chwi!'rigo Arh1•it wird mchr1•ro .JahrP 
thiupru; al<.l Prstcr nmgPbnntcr Buhnhuf kommt Finshnry 1'1uk in 
BC'tracht. 
Durchschlagsproben an Isoliermaterialien. 
Vou Ing. J; Müllel'. 
Z 11~11 mmonfll~snng: 
E11 wcrdrn nllgmneine GosichtRpunkte mitget.>ilt, 
nnch dPnl'u DurchsclJlugRprol><'n un faol.iormateri11liP11 vor-
genommN1 werd1•n Hollen. ~chlicßlich wird f'ine MPthorlo 
r b1>kmmt g<>gt•J.on, mit. clrr m1111 t'in verhi~ltnismiißig 
richti!!t'S Bild iib1•r die Qüte uPs faoliPrmntN·iule~ hin-
sichtlich tler Durchschlugsfo8t igkf'it erhillt. 
Um I:<oliernmterialien in Form von Platten, Blättern, 
Tüchern u. dgl. auf die elektrische Güte zu prüff'n, untPrzieht 
ma.11 sif' einn Rogi'nannfon nurch>ichlagsprohP. Zu dieRl'Dl 
Zwecke setzt man sie zwischrn zwei Metallkontakt<'n zm1wi>1t 
einer \Vech. ebpa.nnung alto. DiP ,'pannung:;crhiiltm1g hat 
bis zum Duruhhruche s!t.,tig und ailmiiltlich zu l'rl'olgen. )fall 
bP11iitzt <IP hi\lb zu ihr<•r H.eµuliernng J>ro„~ebpulen od~r 
lndnktinnsregler, in kt>inem Falll' ab r clürfrn Oh111,..cJ1t• 
\\'ider,..tii.ndo zur Anwemhmg gelangen. :'.\Iiiglic·h.·t anzu,;trt>lwn 
Rind sinuAfönnigP \VcehR •lspnnnung<'n \ uu normaler 'Fre-
quenzzahl. J>ie Kontakte der l<'1111ken trl'ek sollen platteu-
förmi~ sein, dC\111it wir <lie 'Fe hier. t<>llt>n siclwr h rausfas"en; 
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sie Hollen, um möglichst homogene Kraftfrlder zu enhnckeln , 
gut abg<>l'UlHlet w1d vielachHig BynH'trisch sein. An1 be><ten 
eign1 n sich dazu wu];;ütrtig<' Kreisflächen. Das fs oliermatl'rial 
mnß zwiRcl1rn den Kontakten gll'irhmiißig und etwas gepreßt 
:-win. Z11 <liPRcm ZwE•cko bil<lt• man clen einen Kon tnkt als 
1 Jrnckg wi ·ht. etwa mit 3 IJiR 5 kg aus. DiC' Spannungs-
zuführnngen dürfen nic·ht Anlaß zn unrnhigen Spitz- und 
Kant.0nsti·ahlunge11 gebon. Dil' Kcmtiiktfläch<>n werden am 
bc>steu aus poliertem l.\fo;;Ring auRgeführt, denn sir sollen snub ·r 
u11d blank gehalten sein. J)urcluwhlag,;versuche von :;\la-
t<-rialiPn, bPi denen wrg<'n d('r zur Verfügung skhenclen kleinen 
Flikh nansdehnungcn. die Oh l'fliichouentladung vor einem 
Dnrc)u<<'hlag stattfind 11 dürfte, fiihrt man mn besten u11t(•r 
ÜJ ft\IR. 
Yorgiingig hrit man diP ,'tiirkc cll'H lsolicrmritcriales 
111itt.t'IK Mikromdcrsl'ilra11h1 zn lllPKHPn. Dt•r MittPlwrrt aus 
inöglichAt vielrn Me11>1tmgl'll gilt tils mittll'rc Stürkc ch•s fflolit>r-
nHilt>rialC's. 
BPlni11ntli<'l1 ist, daR <10sPt.z dc>1' Proportion1tlität zwisclirn 
:\h\tPriEthitürkc un<l F<•s(,igkPit, nu1· im1crhalb m1ger GrPnzc11 
giilti~; besonders gefiihrlic-h wir<l es, wenn manDnrchRehlags-
wt>rlc von :;ehr geringer , tärkc umrcclmf'n wollte. Deshalb 
sind dit> im allgemeinen so boliebt(lll \Verte für Durchschlags-
volt pro Millimeter praktisch olnw Br<ll'ntnng nnd sollen 
nnr dnnn n•rw udt>t. w<'1°dP11, wPnn 1mm die ({rcnzt•n kennt. 
intwr[lalh wdcher Hit' ungPii.ndPrt hleiben. Die folgend 
Talwll1• Pig0111•r ;\fos>n111g<>n hPWl'ist di<' Behauptm1g bl'ispiels-
Wt1is<' ttll Ulimuwr und Preßspan. 
Dn 1"<'11Hchlng:;volt ]'J'O mm 
1 HOliermat crial 
Rtiirlw in mm 
< llimnwr Pi·t· ß~pnn 
().(J;j 100.000 
-- -- - --~ 
• O·J liO. 1100 
-- ~ 
--
-
--
O· :l :l0.000 12.000 
------ ---
-
- --
()· ;{ 22.fiOO ll.000 
-
-
---
O· 4 10.000 
-
O·fi f). 000 
------ ~ 
-
J • () 7.000 
-- --
2·0 ,'). ()(1() 
Es erübrigt sich far-;t noch zu sagen, daß man bri einer 
gewissenhaften I>rüfung keinen ::\Ießwert unterschlagen darf. 
Der Anfänger ist ja leicht dazu verleitet. aUzuwPit abweichende 
:'11cß'l.verte am:;zuschlichten. Gerade Rokhc „Außl•nsPiter" 
sind für die B urteihmg d!'s Isoliermateriales von ausschlag-
g<'hf'ndPr Bedf'utung. 
Will man ein vorhiiltni..;mi:i.ßig richtiges Bild znr Beurtei-
lung der Güte eines Isolirrmateriales hinsichtlich . einer. Durch-
schlagsfestigkeit gewinnen, verfährt man recht gut wie folgt,; 
l\1an unterteile das Probestück schachbrettartig in ein<' 
beliebige Anzahl von Prüffeldern. Innerhalb jedes Feldei:; 
wird nun der Durchschlagswert ermittelt. \Ton allen diesen 
\\'erten be tinunt inan zunächst V„10•1• und V,,,;„. Dann 
hc>rrchnet man die Mittelwerte jeder vertikalPn und ho.rizon-
tal<'n Kolonnr. DPr l\Iitt<>lwP.rt aus diesPn l\[ittehverten gibt 
nunmehr ein<'n gut Vl'rWPndbnren mittll'l'l'n .Durch-
sch 1 ags we1· t d<>s hot1·eff Pnden IsolienuaterialeH. Dividiert 
man Rcltließlich den mittleren DurchscliJagswC'rt r,,,„,,, / 
l' 
tlnrch <lo.s Verhiilt11iH fJ. - . "",,.,so erhält man ine unbenannte 
Vwin 
Zahl, di<' sehr gnt als mit Qualitätszahl des Isoliermat<'ria]e,; 
hinsichtlich der Durchsd1lagsfestigkei t bezeiclmet werden kann. 
Im Anhang sind .Meßwerte an verschiedenen faolier-
materialien von zirka gleicher Stärke bekannt gegeben und 
die Qualitätszahlen ermittelt. 
im präg- 1 
hei 0·:2 mm 1 Preß- Glimmer- Roh-nicl"tP;; 
1 
8tärke Papier ;;pan papier leinen 
TfHH/,1 Ynll 4300 2400 4300 1800 
l'mfo \oll 4000 2000 1 ::ioo 00 
V,„„,„ ,. oll 4150 22\10 2+.JI) 1420 
-- - - -
, _ 
l""""·'' 1·07 J·2 :3· ;~ :2·2;) a-
l ... mi1t 
-
Qnali tiit~-
zahl 
::!880 HlOO 740 630 
l\1an sieht daraus, daß hinsichtlich der Durchschlags-
f Htigkeit das rninune1·papicr hinter PrC'ßspan treten würde, 
obwohl wir einen höherc>n mittleren Durchlagswert gerechnet 
haben. :\Iit lled1t auch, denn de1· kleine :;\linimalwcrt von 
1300 Volt wird vom Preßspan nicht erreicht. 
Es wäre scltliC'ßlich noch zu C'rwiilmcm, daß man Isoli<>r-
mo.tcrialien womöglich in drn beim Aufban tatsächlich Yor-
kommenden VerhiiH11isRcn untersuchen soll, es sind dab<>i 
fmpriignationf."n, Trocken- und Lackicrungsverfahren mit 
zu hc'l'iicksichtigc>11. ÜbPr w<'iki·e Rinflüsse, die da b •ispiels-
weiRe noch in Betracht komm<'11 könnten, siehe Aufsatz in 
B. u. Jl.l. Hll!l, H. 37 u. 38. 
Oberbaurat 
Ing. Ferdinand Pichler 
Baudirektor der Südbahn i. R. 
Am 1 !I. April J. ,J. Klarb in Wien unK<'r !nngjiihrigeK YereinK- 1 
tnitgliNl, d"r olwmaligt> Baudirektor dt•r Siidbnhn, ObPrbuurat 
lng. ~'erclinnnd Picl1lcr im 77. LPIJPnRjnltr<', c·in bei d1•11 
Ft chgeuosRen von gnnz Osterreidt in holwrn Anselwn ge-
><t nndc•m·r hrn·orrng<'nr!Pr l~iRrnbnhntPf'lmik<'r, 
Am 2!). April 1843 in Klagenfmt geboren, verließ C'r diP 
dortige Realschule, Ktudierte dunu an der Tecbni. chen Hoch-
schule in Grnz, nach deren Absokierung er 2 Jahre als As. istent 
der L<>hrkanz 1 für Straßen-, Was.er- und Eis nbahnbau 
wirkte un<l lral 1867 in dt>n Dit:>nst dt>r • üdbahnge><cllKchaft, 
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deren Beamtenkörper er durch 43 Jahre, l'rfüllt von ra.i-t-
loser, pflichtgetreuer und selbstloser Tätigkeit, angehörte. 
Bald mwh dem Eintritte fand seine hervorragende Leistung 
als Tt'ehniker sowie sein orga.niflatorisehC's Ta.l<'nt die ,·olle 
Würdigung der Direktion, wt,lclw ihn RChon 1860 mit der 
Leitung des TraRsierungshureans betraute, in welchc•r Eigen· 
Hchaft er die \"ornrbeiten und die ProjC'ktRverfassung fiir 
f'chwierige Hauptbahnlinien und fiir Lokalbahnen zur Dur<'h-
fiihrung brachte. 
In den Jahren 1873 biR 1877 war er Bauführer für die 
trecke Wien-Münchendorf der Pottendorfer Bahn und 
des Bahnflügels Sissek-Galdova, 187 8 bis 1886 Vorstand 
der Bahnerhaltungssektion Littai sowie dt'r gesellschaftlichen 
Imprägnierw1gsanstalt Salloch in Krain, in welcher Zeit 
er von seint>r Direktion immer wieder mit großen Aufgaben 
betraut wurde, die nicht nur umfo.ssPndes Sachwif':>en, sondern 
auch ein hohes Maß von Umsicht. und Tat kmft erforderten. 
bei pielsweise die Leitung der Arbeiten zur Wiedc•rherstel-
lung der Bahn anläßlich des Bergs! urzes bei Stcinbriick im 
Sanntale und jene anläßlich der Hochwasscrschädf'n am 
EiRack in der Strecke Atzwang-Blmnau der Linil• Kuf-
stein-Ala. 
In der Zeit ,·on 1886 bis 1880 wurde r zur R 'visions-
kommht ion fiir dü• geRamten Tiroler Ets<'hregulierungsb1mtcn 
abg<'ordnet. In dc•n .Jnhr<'n 1880 bis 1801 w1u· t•r Von;tand 
der Bahnerhaltung><inspektion Klagenfurt, Rpäter der Bahn-
<'rhaltungsinRpektion Innsbruck. 
In letzterer Eigonflchaft entfaltete er rego Tätigkeit 
bPi der Behebung bedPutPnder Verkehr:o;störnngen durch 
EIPml'ntarereignissP, sowie lwi der Durc-hföhrung umfangroieher 
8ta.tionserwoiterungsbauton, fornl·r beim ßiiu des zwPih·n <. lt>i><1•s 
in den Stre<'ken "'örgl-lnnsbruck und Brenner-Goss1,n><11 Ll 
Kowie den ausgedehnten Lehnensieherungsbauten am Bn•mwr. 
1898 wurde- <'r als Vorstand des ent<'rbauburea11,.; dPr 
Baudirektion nach Wien cinberuf Pn und 1902 zum Bti11-
clirt>ktor ernannt. 
RastloR und unermüdlich wirkte er imnwr untrr B 'dacht· 
nahme auf diu finanzi1•ll<'n Verhiiltnh•sc der (',pi;ellschnft 
auf die tunlichste Au;1gcstnlt ung dt•fl 8iidhul1111wtz1•s zwct·k:4 
Erhöhung drr LPistungsfiihigkl'it uncl Betril'hHt-1ichnh<'it hin. 
Erwähnt s iPn der Umhau des Favoriten· Viaduk!l'>' 
und der Bau der Zollamtsstelle in \Vien, der Ausb11u dPr 
Hauptbahnhöfe in Graz, Marburg, Laibach, Klagpnfurt. 
Villach, Innsbruck u. v. a. 
Die Ingenieure der Südhalm haben ihm viel zu verdanken, 
er war es, der den Stand bei der SüdbBhn zu Ansehen und 
zur Geltung brachte, er führte durch, daß die leitenden Stellen 
im technischen Dienste nur muhr '\'Oll Ingenieuren besetzt 
werden und war unermüdlich im StandesinteresstJ tätig. 
A1B Faehrnann wurde er wiederholt zur Abgt1be wkhtiger 
Gutac·htcn oder a s Schieclsrichter berufen. 
Im Jahre 1905 war n Verwaltungt-1rat deB Österr. In· 
genieur- und Architekten· Vereines, 1893 bis 1898 Genwindt'· 
rat, ab 1897 l. Vizebürgermeister von Innsbruck. 
Sein verdien tvolles Wirken blieb nicht ohne vielf1whe 
äußere Ehrungen. 
Gleichwie er sclbt1t in treuer Pflichterfiillung eint' voll(• 
Kraft dem DienRte weihte, stellte ·r auch hohe Anforderungen 
an Reine Mitarbeiter. Er wird fiir sio immer ein leuchtendes 
Vorbild bleiben, aber auch seine Kollegen und unser Verein 
werden ihm ein ehrende AndP11k1·n bPwahren. 
Rundschau. 
Eriränzongnrbl'ltl'n am Hauen telntunnel. Der Tunnel hat 
134 m LüngP. und ist 1912 bia lll15 erbaut worden. 
Die au11zuführ1•11den Ergänzungsarbeiten beziehen aich a.uf 
trecken, wo d<>r Tunnel durch Keuperschichten führt. Der Keuper 
i t in dem vorliegenden Falle kalketeinhaltiger Mergel und Anhydrit 
(schwefelaaurer Kalk). Bei diesen Gesteinsarten treten beim. Hin-
zukommen von Luft und Feuchtigkeit Blähungen auf. Der neue 
Tunnel führt viermal durch Keuperechichten; diese befinden sich 
auf der Südseite zwischen km l, 704 und km 3,321 vom 'funnel-
portal. Die Länge der durchfahrenen Keuperschichten beläuft 
sich auf 272 + 72 + 455 + 193 = 992 m. 
Im Hinblick auf die Kritik, welche schon während des Baue9 
an der ausführenden ausländischen Unternehmung geübt worden 
ist und mit Rücksicht auf den unbefriedigenden Zustand, welchen 
man bei der Abdeckung von anderen im Betrieb befindlichen 
Tunneln gefunden hat, w\irden für eine Untersuchung die nach-
folgenden wohl noch nirgends zur Anwendung gebrachten, scharfen 
Maßnahmen getroffen: . 
Es wurde angeordnet, da.ß zur Untersuchung der Tunnel· 
mauerung alle 500 m Aufbrüche hergestellt werden. Sodann wurden 
zwei Spezialisten mit dAr Prüfung des ganzen Tunnelbauee betra.ut, 
deren Gutachten sich wie folgt zusGmmenfassen läßt. Das Bet<>n-
mauerwerk der Widerlager 11owie din Kunst· und Natur1tein· 
gewölbe ·sind gut· in d1m Keuperstrecken hätten Sohlengewölbe 
a.uf größere Linien eingebaut werden sollen, was naturgemäß 
von der Bahnverwaltung zu entt>cheiden war. Die Auswahl erfolgt 
a.uf Grundlage von Normalprofilen. Für jedes dieser Profile bestand 
llin besonderer Preis. Dieser betrug pro laufenden Meter für das 
schwächste Profil 1630 Franken und für das dickste mit Soblen-
gewölbe 6330 Franken. Wenn man den Tunnel auf die ganze Länge 
mit diesem letzteren Profil erstellt hätte, so wären Ergänzungs-
bauten nicht nötig geworden; die Ge11amtkoshm wären aber um 
'\'iele :Millionen höher zu stehen gekommen als die nun wirkliclu'11 
Kosten inklusive Ergünzungsarb<'iwn. 
Eino 1917 vorgenommene neuerliche Untersuchung ergab 
hauptsächlich Mängel durl'h Blähun~nn des C'n!llteine in den 
Ke111lt'rstr11cken. Solcho BlähungPn des Gesteine und Hebungen der 
Tunnelsohle kommen bekanntlich in allen Juratunnels in mehr 
oder minder großem Umfange '\'Or. Im alten Hauensteintunnel 
incl seit sPinem Bestehen Hebungen der Sohle aufgetreten und 
im Tunnel des Loges der ehemaligen Neuenburger Jura.bahn geben 
sie zurzoit '\'iel zu schaffen. 
Es herrscht vielfach die irrig!" :\leinung, daß solche Blähungen 
leicht zu konstatieren Flf'ien: dies ist indessen nicht der Fall. Bei 
einem TunnPl, df'r noch nieht ausgomauert ist, sieht man dem 
GestPin in der Reg••I eine Blähung gar nicht a.n, und ein Hebung 
der Sohle kann mit Sicherhl"it erst durch Nivellierungen fe t 
gestellt. werden. Bei einem Tunnel im Betrieb ist 1'.S das Bahn· 
unterhaltungspersonal, welche$ durch Anderungen an d r Schi n n· 
lage auf Habung der Tunnelsohio aufmerksam wird. Auf Strecken, 
auf welchen schon seit Jahren Hebungen der Sohle vorkommen, 
werden periodisch genaue MeBSung n vorgenomm n. 
In bezug auf den Einbau von Sohlengewölben herrschte bi 
vor kurzem allgemein die Anschauung, daß sie den blähend1>n 
Naturkräftl"n ml'listens nicht widerstehen können. In dieser n 
schauung ist ein Wandel eingetret n. 
Die Bahnverwaltung läßt nunmehr auf 165-l m nachträglich 
die 8ohlengewölbe einbauen, eine während des Betriebes vor· 
zunehmende, erechwerte Arbeit. Da auch in der Schweiz Koblen· 
knappheit herrscht, kommt die Ablenkung aller Züge über den 
alten Hauenstein nicht in Betracht. 
Die Ko11ten des Einba11c11 von Sohlengewölben auf 107 tn 
wurde zu 2,ö00.000 l:"rank1m v~·ranschlagt: 
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Ob<'r die VC'rwendunp: von KunRtHtcinPn, welche im Hauen-
!!!Pinhasistunnel in weitgeh('ndom l\.laßCI erfolgte, wird IJoricbtet 
(. •. Zürich. matt, 2. 3. 1920). llt'i Vt•rschicdcmen im Betrieb b1 find· 
lichPn, mit BrnchstPinmaucrwc•rk verkleidetl'n Tuum•ln ist bei 
AnlaU der ,\bdPckung dC's G •wölbes und bei Aufbrüe!lt'n diC' Ent· 
deckung gomacht worden, daß das hinterlicgend,, )1a11C'rw rk i;ehr 
oft nicht gut iAt. Sobald man aber mit KunststeinC'n mauC'rt, 
t•rhält man ein regC'!miiLlig<'ros Mauerwnk. Es wurdo di> hnlh d1 r 
Uauunterut'lunung die Verwnndung von KunKtStPitwn für so lnng 
zugc·st11ndcn, alR die Qualität. nachwt'isbar eine gut >;l'i. Wenn 
unter d!'n vit>fon h1111derttausr.nd Stück 1>1rng,, wenige im .'.\lauer· 
w1•rk gebrochou ~ind, so kann daraus nicht auf eine ungenügend1• 
QuRlität RC"sC'hlos~nn Wl'rden. Der wt'iterP Umstand, daU an Pinigm1 
:-itt-llen clor .'.\liirtol fio wit' die Knnststt•ine unkr dN Einwirkun)! 
dt'r im Lokomnti\r11t1ch enthllltt'lll'll sC'hwdligen ilure in Y..r· 
hindung mit K11lkhydrut, To1wrcl1• und \Yw•~t·r t twus augef(rifft•n 
worden sind, kann 11nrh nicht g1•,r:ten die Kun><tst in nu.~g spielt 
wo·rcl<'n. Pbrig<'ll>! hiirt'n di<'"'' +~im,irkungen mit der fi.ir eins 
Jnhr l!l:2.\ vorgl'>U'lll'ncn Einfiihrung dC's t•lt'ktrisC'hen Be· 
trinlws nnf. 
Patentanmeldungen. 
(Uio CrbtO Zahl hl•,h1ull'l Jiu P.1lt·u1kta~s , mu !-5 ·hluto~c l~t <lcr Tag der ,\mrn·l111111g, hcl\\. der Pdoril:ll 1rng!.!gt hcn.) 
(Bckannlgoin. au1 t:J. J1111i his In. ,\uµu•I l!l:z!O.) 
S 11. l.11gern11g riir dir l.1'its1•b11uh•l11 rnn •·r11111'ist11rbinen 
mit A11ßt•11rngelung und f'l'Weitertem Lnufrndkranz: Dill FiihrungK· 
hfü•hs1•n dH hinteren L1•it l'lmufolzupft•n \\Prden tlur<·h nuf den 
LC'itmdrinic 11ufg1• otzto Biij.(t•I gl'hulter1 und dieBO von <'ht 11fall 
1111f d1•n .. L1•itrudring nufg<'sntzt<'n, zur \\'11 1:1erfiihr1111g dit•11end1•11 
Bogen ubordeokt, "" d11ß nuch Entfornl'll d!'R Ht•f(••lunl-( heht•J„ 
und d1•r v11rdn1•n Fiihrungshiich en din ('inwlnen L1 it l'haufcln 
amt Zapfen oder l\Ul'h Gruppnn n11rh dPr Snit. de l.1111frnd11u -
g11>1ses hin lwr11u~ger1<>111111pn Wt'rdt•n kiinn<'n. -- .J. )l. Y oi t.h. 
St. !'ölten. Ang. H. !.!. lfl 18. 
8 u. W11s. erkr11rt11ul11ge mit oU<>nen Uo1•hdru<"lisrhiit·ht1-11, da-
durch g1•k nnzeil'hm•t. daß t•in oder mehrPre grollt> Blechzylinder 
dio Turbinl'll 11ufncl11m•n, mit dem Sd1iitzenrRlmwn ••in Ganzes 
bihl1•n nncl durl'h Uußmauorwerk und Verauk<'rung mit Kammor-
11111muntt•lung, \\'11>1~<'l't1chluß111am•rn, Mascbiu IU.ual· und 8<•halt· 
hnuswi\nclt•n usw. in ei111 >1tati11ch p:t>lllPirnmm wirk"11<l1 Verbindung 
g»brul'ht incl. ~ Siu11\t'llS·8chuck"rtwerkt <.ll'scllsch11ft 
rn. h. H., 8ie1111•11 istndt h. BPrlin. Ang. IO. 'i. llll!l; Prior. 11. i. IHI 
(Dt•ut ehe· Hckh). 
Eingelangte Bücher . 
• K 111.305 Gr1tphl 1•be Hel'hlll"n. Von Oltn l'rlilß. Kl. 0 • 
104 S. m. 164 Abb. Leipzig und Berlin 1920. B. O. 'fpuhn r (:\! 2). 
K 16.301} Da Aeet)·len Im Automobllbl'trlf'b. \ un C. F. KePI. 
KI. S0 • 72 8. m. 26 hb. Zürich llllll. Rasch<11 & ('o. 
K Hl.307 Zum Wlederurfbau der Wlrheh11ft. !':in Bl•itrag zur 
Reform dci· staatliclwn \'('rwaltun~ auf tPt·hni11chPm, l11mJ- nnd 
forst\\ irtschaftlich11m Gr•bict1•. Von Fritz S k o tl u. 8°. :rn S. Inn • 
b. nck 111111. 
K lti.30S Orc11nl.atlon de AuMbllul's der W11sM•rkriiltl'. \·011 
rtur H. :'II iillo•r. 8°. ·HI S. m. 2 AnlagP11. BPl'li11 1920. Wilhelm 
grn~t. k Soh11 PI 3·üo). 
K lll.:IO!J KUnNlllehl' l.Urtung Im Stolll'n- und Tunnrlhu. 
Von Dr. E. Wi<1sman11 l..e . 8° IS4. t:l.m. (lO AhlJ. u. 8 'l'af. Ziirich 
l!Jlll. Ra chur & Co. (l<'r. l!I) 
K 16.310 Uber ledluniir we l'n, Bodenrecht und Grund Prt· 
&euer. Von Hans Uartaok. s•. 16 S. Wi<'n 11120. , t•lb t\1•rlag 
( 'oudordrn<'k). 
K rn.311 Z11r cuordnung dt denllr.hen Verkl'hr '"' en .• 
\'011 Dr. HPrmann Kirchhoff. 8°. 168. Boilin lll20. V1•r<"it1 D ut che-
1 n "•'ni<•urc~. 
G ((i.:112 Mlttl'lhtnKl'H au dl'm Dre de11er •'lußbau-l,11bo -
ra&orl11m II. Von Hnhcrt EngnlH. 4°. ll S. 111. hh. BC'rlin lll:!O. 
V ?('in Dc•utHc•her· lngl•t1iPur1• (Sond„rdruck). 
K rn.313 f,ehr- und Aufcab1'nb1t<'h der Ph)"Hlk. \'on 
Dr. G. Wi('gncr und P. Stophan. 1. T„il: Allgt'mPiMF.igonschaftcn 
dt>r Ktirper, lechanik. 2. Aufl s0 • 22!! R. m. bb. 1.. ipzig und 
Ht·rlin 1020. B. G. TnubnH (1\1 5'60). 
K 16.314 Jo:lektromotorl ehe atrlebe. on B. Jacob1. 2 .. \ufl. 
8°. 312 . m. 146 Abb. Milnchen und Berlin 1920 R Oldcnbourg 
(M 22). 
K 111.315 .·antik. V1U1 Dr. Johann<'& Miiller. 2. ufl. KI. 0 
116 8. m, tl4 Abb. 11. l Karte. Lf>ipzig und B<'rlin 1919. B. C. Tt• u bner 
PI J·OO). 
K IH.:IHi Grundriß der }'11nkentelegraphlr. V1111 Dr. Franz 
lt'uchs. 11. Aufl. S0 • 73 8. m. 130 Abh. Miinclum und Brrlin 1920. 
R. Oldenhourg (M 2"7li). 
K lfi.:117 Wa er tand beoba1·hhrn11ren an du KU tl'n Flnn-
laa • 0 • 4;U S. m. 17 Ta( Hel iugt'ors 1!114. Hy<lrographi chcs 
Bureau d!'J Obi>n Prwallunr:t J"r \V„gn· unli Was C'rbßuten in i''inn· 
lapd. 
K 16.31 Me ure dn l'evaporlltlon danM IP PyhiiJKr1I pr~ . dP 
'famn1er for en 191~ Pl 11HS. Von Edv. lllomqui t. Or. S0 • 
J :!lt f:. m. 4,; Ahl>. 11. 4 Taf. Holsi11gfors JUi 7. Hydrographii;clu:>1 
Bitrt 1, 11 der Ob1•rvPrwalh111)! dPr \Vt•ge · nnd \\·ßl!scrbautcn in Finn-
Jancl. 
K lti.:llH llrN·Monsaniignlngar 1 knmo Vath•n Y tem aren 
11111 11118. Von H„nrik Henq tii1<t. S0 • 110 S. m. li Abß. u. l Kart„. 
HC'l~ingfors l\llr>. H~«lrngraphiK1°hl'8 Bun•au der Ooon'C'rwaltung 
dC'r \\\ g-1•· und \\'n sr hauten in Finnland. 
K rn.:120 0111 Sommnrrl'!rH<'n 01·h deras l1ydrologlsk11 K_on~ek· 
\l'U ·er. Yo11 J{Pnrik H1•11qui~•. 8°. :!20 s. 111. Abb. H~lsrngfors 
1!117. Hytlrogruphi d1PB B11r<'1W d •r Ohcrvcrwaltung •l<'r \\cge · und 
\\'assPrhautPn in Fi1111l11ml. • 
r lti.:1:21 Prnktis1•lrn A11h•lt1111g zur Ut•wkhts1waly. e. \ 011 A. 
G11thi1 r und L. llirk1 11b 11t·h. :!. Aufl. KI. S
0
• l':i S. rn. Ahh. 
Stuttgart 1!119. l'nnrad Wittwnr (.\14 0). 
I' 1:1.71 a EI en l m lloehhau •• ;. Aufl. 442 :-1. 111. A hb. nntl 
S 1'af. llerlin 1020. J,1Ji11 Spriugt>r PI lli). 
K 10.066 l11111rhlnflnl'l1-mentP. Von Hugo Krllll"l" :1 .. \11(!. 
0
• :107 S. m. 3 O Abb. Berlin 1!120. Julins Spring• r PI J.i). 
K 11.8381\ fü11l'fnf' ßrUden. Von O. SC'hapt•r. 4. Aufl. 8". 
füiO S. m. 1 ;;4 .\hb. Berlin 1!120. Willwlm Brn t & :'lohn (:\1 4H). 
K l l.4!101\ Heizung und LUrtung. Von .Johann1111 Körting 
Bd. I nm• II. :1. Aufl. KI. 8°. 144 S. m. Abb., b<>zw. 132 . m. Abb. 
Hl'rlin und l.t'ipzig l lll 9. V1 reinig1wg wi . on chnftlicher Vprlegt•r 
(je f !• 0). 
K 12. 72a Kholner l,l'ltfllden drr pr11ktlseben l'hy lk. Von 
J<'ri drich KohlrauR<•h. :1. ufl., mub„arlx•itPt -..on Dr. Hermann 
Rcholl. .. 324 8. 111. lfl:i Ahb. J.eipzig nncl BPrlin. l!ll9. B. G. 
Teubn r (.'.\I IO). 
K 13.li!lOa Jo'11nktlo11sll'hrP und Element" d('r Dlffer('nllal- und 
lntegralret•hnun!I'. Von Dr. HPi11rich Griinbllum. 4. Aufl.. rwu· 
hl'arheitct von Dr. Siei:tfriAd .Jllkobi. 8°. Jfl4 ,. m.,;; Abb. Leipzig 
und ll('rlin 11120. B. {;, 'I'Pnhnnr (:\1 ß). 
1 12.3l!'i ß1111IN·hnlsd11• Phy . lk. Von P. Him111PI. :t Aufl. S0 • 
llli S. m. :144 ..\hb. Leipzig nnd B!'rhn 1!120. II. G. Tnn hnr.r (.'.\1 4· 0). 
K 11.fl:i a ner •;1 1'11bahnb11u. \Tnn ,\. 'chau. II. '!'t·il: •rntiom;-
anlagen und 8ichu11ngsw0St•n. :1. ,\ufl. 0 • )4 ,', m. 2!17 Ahh. 
l.<>ip1ig 1111<1 BP1 lin 1111 !I ()1 5'80). 
K 12.il!la J,1•hrbnrl1 1l<'f l'h1· lk. Von K Urim ('hl. I. Bund: 
.fo<lhanik; \ViirnwlPh,t•. Aklllltik
0 
nnd Optik. 4. Aufl. 0 • 1011 S. 
m. 104!1 .\bb. u. :! 'l'af. Lf'ipzig und Bi rlin 1!120. R G. Teubner 
(, [ 16"50). 
Briefe an die Schriftleitung. 
(Der Abdruck crColgt nach dom Ermossen der ScbriCUeilung und ohne \'cranh•orllichkcil fllr duu Joball.) 
Zar „rage der A11fhebunr („ bbau") dt'r lletl'r rhutzvMordnung. 
Em in Heft 20 un erer Zeit11Chrift enthaltener Artikel, d('r den 
bbau der Mieterschutz rordnung \'om Standpunkte de Mi ter 
behandelt, hat längere Zuachriften auagelöst, welche den tand-
punkt d r Vurmieter v rtreten. - Der Erörlierung einer o leben • 
wichtigen Frage können Fachzeitachriften nicht aus d m Wrge 
g hen, ohne sieh dem orwurf der Teilnahllllloaigkeit gegeniiber 
d n brennendaten Problemen auszusetzen. Andemor sind ein-
chliigige Gedank1'll bereits ercirtert worden;•) notwendig i t. jedoch 
möglich t SaC'h!ichkf•it, die ht>i drn sehr gegC'niilwrstt1hendl'n 
Meinung n augenscheinlich wohl nnge11treht aber nur 1111\·ollkommen 
<'rr icht wird. Wir bringen nach tehend die wid1tigsten Gesichts· 
punkte der uns zugekommenen Schreiben, da die Raumnot den 
•1 Z. 11. in tlo•n „Teclm. BIAllPnt" t9:!0. S. &7 Z~il•t·hr. , Olt \'nlk•wohuunlf" 
tDtO. 31 
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vollRtändigen Abdruck nicht ermöglicht und schließen, nachdem 
so beide Teile zum \\'orte g<'komnwn sind, damit die Erörterw1g. 
. He:r Ing. Julius Jlully, Graz, anerkc>nnt manclws Richtig 
un Artikel des Herrn Stahl, es sei ab!'r cinscitigo BPlPuchtung 
dPs Geg•:nstan<l<•s. Zur Klarstellun~ des Umstandes, daß jdzt Yi<•le 
wiihrend deR Krieg<'s uoterbliebenn AusbPssenmgsarbdkn auf einmal 
nachgt•holt werdPri, wird angeführt, rlaß ja auch clil~ Vf'rmif'tc•r 
mit Pirwm Sinken der Preis!' na<'h Kriq;sschluß rPchnett•1i. Diu 
E~1tlo~1111~ng für die Hausv„nvaltung müsse 1wlhst.wrstiincllich, 
w~." drn Jeder anderen Arbf'it, hPi clPr GC'l<lP1itw!'rtung heute .-il'I 
hoher bezahlt werden. In den nwist.en Fii.llcm sei der Hausb"bitz 
der Ertrag friihen•r _.\rbeit, also das was für cl<'n Beamton die l'ension 
i~t. Auch der Beamte verlangt eine seitwr früherem Lt-iRtung und 
<loJ?l Ueldw~rte ~ r Jetztzeit l'ntsprcchen<lo P(msion. Ing . .Mally 
W<'ISt auf c.110 .\luhewaltung dC'R HauslJCi;itwr>< hin, wPlch1• ht i dem 
ße„itzP von Staat1<papit•rpn nicht im glcichPn ~laß1J hN<tiint!Pn 
und daher auch ein!'n PntsprechP11<l1•11 Lohn fiir dC'n }fous-
besitzcr rechtfertigen. Es bestehe die • 'otwC'n<ligkPit des Abbauns 
<l<'r ~lietcrschutz.-erorduung um naoh u n<l naeh zu t•inum natiir-
li~hon und wrniinftig1m Verhältnis von nlag•'kapital und VPr-
z111s1111iz zu komnwn und bei Eintritt d!'r som<tigcn .\lüglichlwit 
des Bauen11 Cli nicht. durch künstliche Schrsnkc•n zu vPrhindt•rn. 
Eino Erweiterung <lnr Kündigung11g1·ün<le bei l'bertretung der 
Hausordnung wird für uotwunclig ernchkt. 
J:l:err ~.ivilingenienr- Slgm. Schuschny tritt für dio Bi·8 „itigung 
der •10 \\ rl'<leraufn11lnne der Bautätigkeit lwmmend1•u Verhält-
~o ein; auch. die g.esunde, die Bautätigkeit bl'fruchten<lu Speku-
lation kann sich mcht entwickeln, wenn sich der H11u11b1•„itzer 
i~folge der Geldentw~rtung mit einem Bruchteile seines Friedens-
em~ommens. begnügen muß. Die \\'olunmgsanfordenmg hat nur 
germge Erleichterung gebracht, der bauliche Zustand der Häuser 
wird immer schlechter, eH ist keineAussicht, HO dio den virlen Ehe-
Rchließungen entsprechende \\' olmungsunzahl hereitztL~t"1IN1. Die 
Unhaltbarkeit der jetzigen foulen Zustiinde erhelle aus clt'm l'mstan<le, 
<laß der Hau..~eigentümer bui Demolierung seinPs Objektes besser 
a1?8chn.eiden würde als bei dem geringen Zinsort.rägnisae. Daraus 
wird die Folgerung abgeleitet, daß der befriH ete Abbau der Mieter-
chutzver?rdnung eine im Interesse der Btivölkerung gelegene Maß-
nahr.ue sei. Ing Schuschny denkt ich den Abbau stufenförmig 
befristet, \\'ohnungen mit hohen Mit•tzinsen von 10.000 bis 8000 Y 
olhm den Schutz der Verordnung nur noch ein Vierteljahr, 
solche mit 000 bis 6000 K noch zwei Viurtcljahre 11ilf. \\'olmungC'n 
m~t 2000 K Mietzin.;betrag noch durch Rech Vierteljahro w·niuß!'n. 
Die Noubautätigkrit wäre glei<·hzeitig zu fördern d11rd1 fuehtec·h-
n~sch°., und vorwaltung8tcchni1<cho Mußnul11111m. Hit•rzu g1'hcirt•11 , 
die Neuauflage der verultet<"n Bauordmmg, Erhiicht1•rungPn in 
der Ve_rwendung neuartigt•r (Spar-)Buustoffe und BnuwPis<>n (LPhm· 
bauweise). Der Staat. t101le gleichzeitig, unter Zuhilfonnhme de~ 
Priv11;tkapitalcs die Bauti\tigkeit fördern (Roim•rtragsguruntie, 
sachhcho F_e tsetzung der Mietpreise, Tra11>1porterleichterungt>n, 
Kohlenzuweisung, Steuer-, GobiihrNI · und Skmpt"lbefrPiung 
Baugrundbeistellung). ' 
Der Prii.sidtlnt des Zc•ntra vcrhnndPs d„r Hau b1•sitz<'l' von \\'iPn 
und Ö tcrrei~h, Ht'rr Gemc ~nd1•rat Ilelnr. llot lwbt die Bemiihungon 
der Hau I~ 1tz; r lwrvor, <l1I' Ohj1>k1t' vor •'iner Hii<"kontwi1·klung zu 
wah!en, em Bestreben, w!'khes im Einkinngo mit den tt>chnist•hen 
Kre1Sen erfolgt. Die Hebung der Bautätigkeit sei erst nach eiD<"lll 
Lohnabbau und geniig<>nder Leben mittel- und foteriulhPsclmffung 
~geben. Auch bei den nicht der Mieter clrnt:1,verord1111ng nnter-
h~enden ~ 'eubauten hnben dio Mit·tzinse nirht unerschwingliche 
Hohe erreicht; bei allmähliclwm, ve1·stän<ligcn Abbau der Ver-
ordnung wiirde e;n nntiirlicher Ausgleich rln Mietzinse je nach 
der Zweckmäßigkeit und Annolunlichkeit der Wohnstiitte nin-
t.reten. Zugleich wiirdt>n die Hausbesitzer gezwungen Aciu, bei 
son~tiger Lf'ersh•hung, jc•nc v„rhP erungeu \'Ol'Zllllt hnll'n, dio 
dPn \\'ettbewcrb der \\'ohnung n mit bcss ren m11l teun•rl'n \\'uhn-
verhältnis~cn aufm }unen ki•nntf'n, Die Aufhohnng dt•r \ 0 1•rordn11ng 
briichto also nicht. völlig arheitsloH 1mgeuhntP ;\Jilliom•n 1>111 
fort chreitt•nden :\l1·hrt•innnhnwn stt'lwn unerliißlil'lu>, clcn Ges11111l-
ertrag 1md \\'ert nur wenig od1•r !?Ur ni<•ht rrhüht'IHlo fortgtsctzte 
Aufwenclungl'n gegenilb1•r. ,\ur ilio vi<·lfaclw Bt•HtPUPrung (P„rsonnl-
!•inl·mnnwn-, \\'ertz11w1H·h stcurr, \'prrnög1•11s11hgube, Yt•rrniigPnil· 
uml V1•rrnügenszuw11ch>1st u1•r) winl hingewil'iH'n. Elcml'nl•'. clil' 
in dor „.Flucht vor clPr Krono", Bauwerke zu eint m vorweg joclt•s 
Ertriigni:i l\l1Sti<•hließt•nclP11 l'rt•is l'rworb<.•11 hubt•n, sind nicht von au,;-
schlaggebemlem Einfluß und werdPn vom Haw;lw><ilznstande nb-
gelehnt. - Im Gcgt>n ntzo zu St n hls Meinung l11sh•t doch auf 
<lom Ha\l:!besitzer <lio Rorg•• iibor <lio schr1·cklicl11• Tuutll'ung dt•r 
Bt1\L~toffo und Löhno und erlaubt ihm 1111r cliP noLwt•ndih"<ltm . \us-
bcs;<l'rtmgen, weil ihm zunwist die Mittel fehl<"n, dit• c•r t nuch 
Z11Spr11ch durch eins Mietamt, al o ver piitet und hei gril&run 
Arbeitl'n in lllngcrn Zc.itrm1111 zuriickfließcn. JJarnus entstd1<'n 
Zin„~rrlu><to und din C:ofohr U<'r Vcrw1•igcrung rlur Ancrkf'nnung 
d.ur<>h rhq l\Iictumt, so daU diu l':igentiimer nur \"orsiehtig unrl mit 
Bt•sf'hriinknng nuf eins ~Ot\\ ncligsto vorgl'l11•n und nur j1•110 Ko•t•'ll 
nufwt'nd„n, wrleho Pino Hii1·k1 ntwit·klung un<l llaufiilligwt'l'dcn ihrrr 
llliu„cr ved1indcrn. I>Pn Mit>tl'rn ·tcho vollo Gel<•gll11l11 it ~.u, und 
wcrdn u.uch von ilu11m und dPn .Mietlimtern wahrgenomm 11, d11rm1f 
zu Rehen, <lnß nur gerechtfort.igte Aufwendungen übt rwlilzt wl'!'clu11. 
• 'ur in vereinzelten Fi'11on, im 1. Bezirke \Viens und in G1•sd1Mt • 
vit•rteln ist dio Häuserbewertung bis auf den 50faclwn .l\liutzin 
g<'shegcn; in den Wohnbezirken sei jedoch keine namhaft-0 St.Pi• . 
rung gegenüber dor früheren Bewertung mit dem 10 bis l 2fael11•11 
Mietzinse eingetreten. 
• Die Zuschrift w<"iRt auf tlin ~hihcwultung der Hausbe itzor )iin, 
dt•nen die unb<':wl<lnte Müho <l s St-011ereinht'bens obliegt und ihn 
Haftung für Ahgiing•', im C:l'geni;11tzo zum Staatnrentner. Dazu 
tritt dlL~ Hisiko der Erhnltung de. ßnuwcrkc;; und <lt•r ••twaig<•n 
V\'t'rtw•rminderm1g bPi Ahwnndcrung und VPr11rmun,.:: d1•r Po<'-
\'iHkPrung. So wie boim Grundbc it.z, Rei au<'h für den Hnn~h sitz 
der Ertrug wert dio gerechto mfd knufrniinni~rh richti11:n BPlll s~ung~­
grtmcllap:e für <lio Vor111iig<'n. 11bg11ho und nic•ht th•r „ge1111 i1111 \\'1•rt'', 
dt>s><en Ermittlung sich nl Gefühls acho clnr. tello. ~lc•hnn rt 
über 5% können nur bei ( berbelcJlmungcn mit billigern G 1.i„ 
errechnet, 15 bi11 18focher Ertrng ni•·ht in reell<•r \\"eise ang<'h(ltt'H 
wPrd1'n. Doch kann Bfllbst der lh•hrertrag über 5 °~ auf • 'ull und 
clurnnter sinken, wegen dt s Hisikot1 dt•r L••n t1>hungr11, Bodt•n-
\\Nl!lb!-(11be, fi1•hw1111kenclen Hepuratur kn, ten u~w. FPhl rwkulationen 
liPgen ab••r wedn im Int rc •J cler ll111L~bc~itzcr noch d1 r 'l'P<·hniker• 
schnft 1md <los Bnuhnnd\\erkPs. 
Dill Org1111i.;11tion 1J1• Hnu•heRitz rstaudos nrlx.•ite un ntwegt 
1111 dt•r Vcrl>t'Rsl!rung der \\'ohn\'~rhiiltnifi. e und rechne dabei auf 
tlio b n•itwilligc Mitarbeit dl'r Haukilnstlor, Technik(•r und Arbeiter. 
lJ..rr Ing. Hugo Ust. c:mz, Prkr1111t, daß die Aufhebung der 
)liotersrhutzverortlr1u11g ni<'ht ofort eine llt•ltibung der Bantl\tig-
keit bewirken wird, icht ahcr in d<'r Entrechtung des Hausbesitzer 
w1•nn si" fortbc1:1t.ehcn wiirdo, eino dau rnde Homrmmg der Bau· 
tii.tigkl'it. Schri/tlritttll'.J. 
Uer bevor lebende Neubau der Tri annabrllekl' In Tirol. 
f>f"r in H1•ft. 2 /2!'1 unt.er diPRelll Titel ••r chi1•n1•111 ,\rtikel 
enthält unter 1 \"„ 3. bsatz, di1• )littcilu11g, daß, wi man höre-. 
tlic• Alpino llont.ang sdl chaft für <lio Dau••r \'on 3 .Jahren vom 
~lat~·rialbe chaffungs- und l'b rnahm amt der • • urdbahu k1,i1wrl i 
Be wlhmg 1•ntgegennehmP. Hiczu wird uns von inforruic•rt••r 
Seit mitget ilt, daß di Nachricht, auf die sieh clt•r V1•da <'r hc-
ziPht, <lon TatsaPl1en kt•inPswegs •·11t.·pr ehe und claher tli daran 
gekniipfte Folgerung hinfüllig „i. Die, cl1ri/tleitwr!J· 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
(tnr Jen Inhalt i 1 d10 Schrill! iltau • nicht ' r.1111\\orllirh.) 
Zelhrelllge 'ebll.Sunii: der ßüebereL 
In der Z it. vom 16. August. bis 4. September 1. ,J. bleibt di<~ 
Bücherei wegen Urlaube geschlossen. 
Persönliches. 
Promotionen an der Wiener teebnlseben Hoch ebule. Unsere 
Vereinemitglieder Ing. Leopold Fähnrich, Bau-Obcrkommi siir 
Ing. Franz krobanek und Dipl.-Ing. Ernst Kraft. sind an der 
Wien<'r Technischen Hoch ehul zu Dpktorl'n der tcchni chen 
Wi en chaften promoviert worden. 
Dem Oberin pektor dtir Südbahn Ing. :t\.lois Schur r wurd 
der Titel eines Zentralinspektors ve1 liehen. 
Dipl.-Ing. Ernst Kraft ist ein - <'ffo des vor kurv.cm Vl'r· 
storbcnen korrespondierend n titp;liedes Din•ktor Johann Kraft 
de Ja Saulx, dzt. l.!'itcr des Schi(fsl,>anre81'0rtl:l d r A. E. 
Borlin; seine Promotion war die rstt', die an ein r ost<>rreichisch n 
Hochschule aus dem Schilf maschinonbau tattfand • 
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Dr.-Ing. eh. Roman Abt. 
(Zum siebzigsten Geburtstage.) 
f<~iner rlt•r erfol!{reich:;tl'll lng<'nie1m' 1in;,cn r Zt'it. trnt 
11111 17 .. Juli in><e>in 70. L<'bc11sj1ihr. 1850 in Biinze>n im 'ehwl'izl't' 
A1irgu11 g(•IJon·n, ><tm.lierto er von 180\J bis 1872 nm Ziiricher 
Polyti•chnikum, wnr dnnn 1872 bi,.; 187;3 Kou,..truH('Ur dPr 
~1·hwl'izPrisdw11 C'<'ntralhnhn in Ol\1•11 1md llS7f> hi,.; JSi9 
KonstruktPur der ~foschi1wnfahrik A11rau ckr lnt0r1111tionnlPn 
<!t• l'llsehnft t'iil' BPrgb11hn1•11. Dit sP 'l'iitigkPit untc r Hi gg n· 
huc h \\'Ul'dP mnßg1•hcncl fiir Abt>< Ll'bPnsw<'rk. J 8iti "chnf 
t•r hit•r Pi11< 1 fe1kr11do Z1tl111Htnng(•1winfnhrt für gt•JlliHC'htu 
RPilnmgs- und Znhnlmhn<>n und (•nt wnrf 1878 Piiw Z h11rnd-
lokomotin1 mit. foslPn und l<>s<'ll 'l'rngriid<'ru uuf dPr Znhn-
radnchs('. l 111 dil'f><'ll>l' Z<•it. C'l't!Hl\11 t•r di Hl'imn • ·nn1en 
trngf'ndl' ,.;1•lbsttätigl' Aw1wl'icho für HtnndsPilhnhrwn, dk· 
1 s t•rmöglichl<', dil';;P Bnhnt>n hiH u uf (•in k1irzP>< ~littebt üc·k 
Pinglci,.;ig n1u;zufiihren; clumit wnr dit•.·o t5omkrbaunrt ><o 
\'ercinfncht und \'(•rhilligt, dnß tiil' die ,\11lng1• mant'l1t•r Bnhn 
iiherhnupt. f'rsf ern1ügli<'ht1>. .rn<'h Auflösung dt·r ar11twr 
:\lntichinl'11f11hrik wnr A h t \'Oll 187 !) bi>< 1881 Kontrolling 11icur 
c lt•s H<•hwl'izt·ri,:;l'J1c•n 1<;ii;C'nbn hnd<•pnrtPl11C'nts und nnchlwr, 
J 881 bis 1885 ObPringeni ur clPr Bau,untc,rnohmung für "'a1-s •r· 
lmukn -C'. ~Hchokkc und P. Terrier in Puris. Di<' dauernde 
BPHchiiftigm1g mit cll'r Fmgc1 dl's Z11hnl.mhnbt1ul'8 führte l '82 
uuf Anregung dl'ti Dirc•ktor!'I A. Hth11eider zur 'chnffnng 
Piner auch für dl'n durchgl'h<'ncl<'n \'(•rkPhr clt>r \'ollln h111•n 
gePignctPn Znhnb11hnh11u11rt. dio 188.'i auf <lt r Jinrzhahn 
t>rSftn11lig und ,;ogl<'ic·h mit vnlll'm Erfolgt• 1111,..gt tührt wurd1. 
lkr wosf•11tlil'lw Fort>ichritt lw~t1 ntl in c!Pr •reilung dl'r Z11h11-
~tnng11 in rn·•hr<'rt' nl'lwrn•iru111dt•rliog11ndC' L1 mell<'11 mit g<'J.rl 11-
l'i111 nd<'r \'f'l'~Ptzfrn Ziih11<'11, in cli1· d111:1 \'Olll lfoib1111g tri< h-
wc>rk \'ollkornm<'n unn.bhiingige Zcthntricbwcrl· l'iugreift. Je 
nn<'l1 dPm HteigungsvC'rhiiltni>< wird die Zu hnst. ngc mit zwei 
oder drei Lumcllt•n 1rnsgC'!iil1rt. Dil' koru.irukti\· \'Orzii[!li<•hc 
Lö„1mg l'rmöglic·ht<' auch cli<• Hchnffung t•ir1er <'infuehcn, yor-
biklliPl1en W'PirhP. Rt•it l lS85 \1 iclmetc sidi A ht dl·r Au><-
hilcl1111g sf'inl'r Zahnbnlmhuunrt. diP hi" h< utt· bl'i ll8 Bnhrwn 
in 111lt11t \V1'lt teilt'n nng<'w<•nch t wurdP und f'id1 trefflich 
hewiihrtt•. 1111 gnnzen Himl Mi!J·5km der A ht',..C'l1<·1t Znhn-
,..f1Ulg<' \.t•rlogt, h('i 163!lkm <1Psumtlii11gt• der für ~tmi:-;c·hll'n 
Hl'lril·b t>i11gt'richtcfl'11 StrN'k<'u; diP Vt rbn·it u1tg betriigt 
<'in Viclf11dw:; all1•r audc•n•n Znhu;;tnngenlnHHll'l<-n zw<nrnmen-
genoumwn. *) Dio Abt 'sf' lw Z11hnst11ngt' wi1 d w"nicn r ht•i rt'Ü1e11 
Touri><tl'n-Zahuhnhnl'n, als \'ielnwhr be>i i;clnnnbpurigt;n 1111cl 
\'Ollspurigl'n Gchirgsb11h11cn mit i<d1wi1•rig,..tu1 B n- und 
,..rhw<'rPn ß<'f riPhs1:erhältni:;sl'll ungL wc ndl't. - l H03 wurd 
Abt Präsident d<'r Gotthnrclhnhngesdbehaft, die er nuch 
hl'i cl<'n Rehwit•rigen VC'r>1tuntlichunp;.-;Yerhnndl1111gL11 erfolg-
l'('ich Y!-'rtrat. 8<'it l!lll ist er Venrnltm1gffat df'r Orit'ntt;.Ji,..cl11•n 
l nlmen. l !ll 0 wurclo Abt korrP,..pondierPnde" ::\litµlic cl cks 
Üst1·1T. Ingenieur- und Arc·hitekkn-Yc rPinc R . .Alti 1"aC'l1>5d1rift-
"t<'ller hat A h l .-C'hr b0a.L'ht1•ns11·ert<' Bl·itriigt• ><owohl in Zeit-
,.;1•hrifk11*) als uueh in lfrn1dbiiclwrn n1·öff ( ntlil'ht. D1 rÖstt rr. 
lugPniew·- und Architt·kten- Vrr1 in ist dem ,Juhilar 11 m h zu 
h "omkr( m Donkc für do,.; wt•rktiitige Intc res:,P \'f 1 pf i< htPt 
cl1,.. <li1 S<'l' au;:; .\nlnß d• r jl'tzig< n • · ot lt1'gP ~o yjpJrr <i,..tt tTt ichi-
sch r Kollegc•n helrnnci<>t 111 t: Ing. Dr . .A ht hat zur Lindnung 
tlt•r • 'ot lugt• eÜll' bccleutench Gt•lcl><pt•1Hll' gt•widmet rnHl i><t 
iut Krl'i"c dt·r ~C'liwPizcr Iugc•nieure für gleitlu.> Jlilfl'h i"tungen 
t•ingt•t ret ('II. 
Brückenbauten und Landschaft. 
Zum Neubau der Trisanabrücke. 
HPrr Prof. lng. Dr. Ürlcy hnt im ffrftl' 28/'l.fl dPr Zt'it-
schrift den h1•vor,.;h•lll'111l!'ll "p11b1tu tl('l' 'l'risunnhriil'lu Pin-
gehencl hf'!1nnc!Plt. l\lit. \'oll1•111 l{pc•htn und in üh rze11g nd.;ter 
\\'ei P wunlo ,hi1·r Ht.cllung g<•nomnwn g1· 'tlll d1·11 Pla11. dio 
Briiclw in Ei en nn,·zufühn·n und dPr 1 t'W< ir; Prhracht. d11ß 
nur l'ino l\lnssivkonst.rnktion vom tl•l'hnb1·lwn u11d wirt:-;e]infl-
lich<'n Htnndpunkt<-' aus gt>l'L•chtfL·rti!-\t Pr,..,•lt•·i nt. fü; s •i nun 
auuh l'itwm Ar!'hitPktL·n g<'.-hittl't, cl.11~ \\'ort. zu Pr!?rcife11. der 
ich ein~Phend mit tlc>r Frugo <ll'S ßinglil'dl'rn>< \'Oll Bu11w„rh'n 
in da Lancbchuft:.;bilcl 1Jpft\f3t lrnt. 8l'h"n wir uns alte Briickl'll· 
kon truktionen an, !'In finclo11 wir. <lnß ·i<' ><ich nl111 vvllk111nnw11 
harmoniisrh in dit• Lt1nlb<'hnft. ('ingli<•clf'rn. \\'io schön 
wirken dh, altl'll Hnlzbriickt'n mit ihrPn YL•rsehnlung<'n, wi 
io iib1 r <:ebirg:.;hi~chl' führ< 11, wil' rPizvnll sind clil kl im·n 
Xt-0inl11iickPn in d n ultl'll l'lt'i11,;tiidtt·11. Holz und .'t in 
11.I .Mnt<:rinl kind ort iihli<'h. hind<'ll ulso \'Oll HnuR au:< ii:ut in 
das Lundschaftt1bilcl 1 in. HrhW<'I' nncl \\ uchti" wirk1ndiP11lte11 
Jniid1t.i •1•11 Ht1•inbriicki•n iil>1•1• ~röL\l l'l n FJii,..:-;t n; die lir.•it •11 
l'f<'ilf'r, diP tlll'kf'11 Ht inhogt•n Jt.it1•11 \'Oll l Tfp1• zu l'f1•r und n r-
hinden das Htndthil<l i11 trc fflichf'I' Wt·ist'. Im kiihrw11 Bogen 
iil1c•rf1c•fzt•11 1li<· o Brii<•k1•n oft d<·11 Fluß, 'i\'idt1lt•, ~[o:;tl\1' und 
nmh rn Orte Z< ig1•n uni; wie hi<'r dt\K Hriil'k1•1111wt.iv die Lnnd-
·dmft nuch künstle>ri <'h n•rstiirkt. l>if' altt·n Hörner l111bt 11 Ull 
hPrc•it gL'!Phrt, wil' großo '1'1\l<1i11s!'lmitto teuhnibt•h und kün„tlt-
ri <'11 Pinwa11dfn•i bt•wiiltigt w rclen 1 ön11e11, Spanien und .'üd-
fr1111krt•ieh geben un>< d1ifiir prächtig< Bl'l<'!!t'. Bei clC'll iilter0n 
(h hiq.:sbuluwn wnrdl' cliP:;t>r (;,•clnnke auch 1\ tgchaltl'll. dit 
Jniichtigeu Buhn\'iudnktP dPr Xt•nm11•ringhalm 'zeigt'!\ 1111s 
tl utlich will fl•infiihli • dil' cl11111nligt•n Bnlmi11g1'niC'1trt1 dc•r 
Lnndsl'hnft g<'g1•niilwrge:;tn11dc•11 :,ind. Du„ • · L • .. Jnhrln111d rt 
bnwltt<' die Entwi1·kl1111g clp1· Eist·nt chnik, ztwr t di<' un-
bl'110lfo1wn Oußl'i:-;1·nlw11;;tn1ktio1wn. dann clil' s('hWt1'1 n 
Git.tf'l'ko11:;truktiom n illl Diugnnul"tyl. ><pii.ter dnim mit th•r 
Entwickltrng dc•r EbPnhüttl'n- und ~1ontu!!•'teclmik kamen 
die lockeren Drf'iC('k. kon!-ltrnktioucn zur c, ltung. Hetl'tldtlt'l\ 
wir ht•tltl' alle• dil'>\l' Bauten \'Oll dt•n Volhn ndkon truktinm•11. 
bi:.; zu den hPreit;; 1rnfgdö11tPn 1 l•·eiecks,..\':-t1 uwu, o fiml-11 
wir, d11ß sie all<' 1•in<' unb(.fri<'digendl' \Virkung l1t.'1' \'oJTUtlll. 
.'tarr .- pnnnt ><ich diC' Horizontale übc·r dt>n f\trom. iihrr du>< 'l'nl. 
clie < twn '\'orlumde1wn un•hit<'klonitieh cingd1u11ten BriiekPn-
klipfc hPll't n meiRt >1Phr wc>nig. Die> 11e11Prl' Bist nko11„tr11k-
tion::;trehnik i,;t ülll'r cli Bulk1 ntriigl'I' hi111111,.;gqrn11g•·n und 
mit Einführung do s Bng1•ntriignrs lwginnt n11eh cliP l::iehiinhl'it 
<lPr Ei,..t•nko11>1truktin1w11. Vi1 IP d 1· mndcr1w11 Briiek !1 wirken 
tnti eh Ull(l kün,;tll•riseh vollauf lwfri, tli~l'llcl. Dul11 i mnl3 11lwr 
lu'rn~rkt werden, dal.I <lil'ti 11111· für dic- Kon~truktion uis olt'lw 
*) \'ergleiclw Ull('h Z. 18!>8: Dio Entwicklung d Znlmrnd-
Y t m-1 Aht wiihrencl tlur .fotzten 10 · Jahro in 0 tcri: kh· 
l ngnrn. 
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gilt, während für die Eingliederung der Konstruktion im; 
Landschaftsbild dieses Lob nur ganz bt>dingt Geltung hat. 
Im Stadtbild wird, von wenigen Am;nahmen abgesehen, 
die Eisenbrücke nie so gut ·wirken als die Steinbriick<>, das 
Mii.terial drängt sich auch hier etwas fremd ein, die Bau-
ms sen werden durch da1-1 Eisen städtebaulich nicht gcbunclt'n, 
sondern nur getrennt. Im flachen Land'ichaftsbildo dagegen 
wirken die mächtigen modernen ßogenkonstruktionl'n ganz 
großartig, sie werd~n eben hier zum Hauptmotiv der Ü<'g;•nd, 
kommen daher voll und ganz zur Geltung. Im Hochgebiq~e 
liegt der Fall anders, die gewaltige Natur in ihrt•r frstc•n Ge-
bundenheit tritt in Widerspruch zur an sich zart<•n git!l'n-
konstruktion, bezw. zur Fremdheit des Materials. Die größkn 
Konstruktionen kommen hier wenig zur Geltung und wirk<>n 
doch störend; kein einziges Beispiel, dttß bcfriedigt•ndPn Ein-
druck macht. Wie viel geit1tige l\lüh<', wie viel technische Arbeit 
und wie viel Geld kostt•t eine moderne Eiscnkom1truktion; 
ein ganz selbstverstänclliclH•s V<'rlangen wird es cln sein, 
selbe im be. ten Lichte zu zeigen. Wie abt'r b<·reits e.ng1•führt, 
kann eine Eisenkonstruktion im großen Gebirgsland.schafts-
bild nicht aufkommen. Soll die Konstruktion mögliehst 
wenig stören~ sein, muß t•in AI1strich gewählt wPrden, clt>r 
dieselbe möglichst wenig zur Goltung bringt, das Bll.uwcrk wird 
also bewußt aus der Erscheinung g<•bracht. Will man aber 
dasselbe zur Wirkung kommen lassen, dann müßte man einen 
Anstrich wählen. cl< HSl'!l Farhl' sid1 seharf ,·om HintNgrunclu 
clcr Landschaft ahhPbt. D<'r Kout,ra,;t wird natiirlieh dann das 
Bauwt•l'k noch unharitumischl•r crHChl'inen lassl'll, 
Dh· Entwicklung dP:; Betorwisl'nlmues gah dPm lnf!<'llil'UI' 
clic• l\löglichkt·it nnwr Aufgal>l'n. Vi<'lu dl'r 11<'\H'l'l'll Bah11-
übcrführung<•n in d<'n Bl'l'g1•11, l'H s<'i nur an diP Htri·1·kl' Klau"-
Agonitz Primwrt, zdgt'n UllH, d.aLl in clit·st·m Hy:;tl'lll Wl'it 
har1uo11iselwrP Bilclwirkungc•n przidt w1·nkn kii11111•11. 111 
<l<'r hochmonunH·ntal<'n C:c·tiirgslandsehl\ft ah<'r 
wird der Stt•inbl\U einzig uncl allt•in l'inP kiin:;t~ 
leri:;ch C'inwandfrl'ic· J,ö:H111g; gPh<'n. J>as Hteinmatl'rial 
bin(h•t logisch von F!·I,; zu Ft•b, hlt'iht aul'h harmonisc·h im 
Waldbild, dil' Gröl3e <lor Konstruktion, dil' Kiihnlwit <li"' 
Bog<'ns kommt voll und ganz zur l:1•ltung. \\·i1• präd1tig 
wirkt.!' di<' Sal<'anohrückP, diP da,; K iiust )Pra11gP <'i 111·,.; ~I i <· h 1\ 1 c k 
zu eim•r nwisterhaftcn Haclit•rung ang<'pornt Juit. Dort wo 
dPr .Mall'r bt•friPdigt it-1t, i>1t ganz!' Arll<'it g1•h•isti•t wortl<'n. 
\Vin wir dt•utlidt t>!',,;1•!1t•n, spi1·IP11 hPi dies1·n Fmgcn kiinst-
ll'risl'hl' .l\lollll'lltl' <'irw Wl':-;entlirlll' Holll', J)pr mo<l<•r111• 
lngi•nit•urbau lllUß i:;ich aud1 hi<•r mit dt•11 modPrm·n A11-
schauung1·n iil>l'r Erhaltung dc'H Laml-;l'haft,..hild1•s UUHt i11· 
andpr::;<'tzt•n, W<'llll Pr wirkli1·h Pint' rPifo tPd111i:-<1·hP L1•i:-;t1111g 
bringl'n will. Einl' 1'~isE'nbriiekt• kann ubn, wi<• 1u1;;g<"führt, 
ni<' zu cinC'r auch ki.inSt.ll'rbth einwandfrPil'n Lü.nmg führen. 
J>ruf. 0. Lei.111er. 
Zeichnerisch-rechnerische Ermittlung der elastischen Linie einer 
Eisenbahnquerschwelle (nach Föppl). 
Ein Beitrag zur näherungsweisen Integration gewöhnlicher Differentialgleichungen. 
Von Alexander Fischer, Göding (Mähren. 
Zu ammenlassung: 
Es wird eine Methode gegeben, die es tmuöglic·ht, mit 
Hilfe der Anniihorungsrechnung biAl1t•r nach clrr „ Hegula 
falsi" behandelte Probleme teilK unmittelbar, tl'ilt! t•fH•nfalls 
auf versuchende \\'l'ise zu lösen, jo nach der Kenntnis dor 
rechnerischen Lösung der Difforentialglcichung. D11 lotztt•ro 
im vorliegenden Fall bekannt ist, 110 ist die vorg1>h•gto Auf-
gabe auf beide Arten behandelt. 
In der Technik wird zur Lösung t•inigt•r Aufgabt•n dt1r 
Festigkeitirlehre, die auf Differentialgleichungen hölwn•r Ord-
nung hinauslaufen, ein zeichnerischer Vorgang angPwt•ndct 
der nicht.1 anderes darstellt, als die sogenannte „regula fahü ",ins 
Graphische umgesetzt. Letztere besteht bekanntlich darin, 
daß man eine vorläufig angenonmwne Lösung durch eirwn 
mehrmaligen Konvergenzprozeß immer weiter VPrbPssert, 
bi man zu einem hinreichend genau die gestellten Anforde-
rungen befriedigenden Ergebnit1se gl'langt. In dieser Art 
behandelt Fö ppl*) die im Titel genannte Aufgabe Vi ant' l lo**), 
Aufgaben der Knickkstigkcit, Stodo la*„), die B<>rochnung 
der Dampfturbinenwellen, Hortt). die Sehiffssehwingungen 
u.a.m. 
Hierbei werden haupt...ii.ehlich l\fothodt>n dl·r graphi:sclu.m 
Statik benützt, so das Seilpolygon und der Satz von Mohr. 
Im folgenden soll nun, u. zw. bloß an dcr im Titcl an-
gedeuteten Aufgabe das Wesen einer, an die gebrii.uchlicht-
anschließende zeichnerisch-ITclmerischen l\[ethoclu g<'zt>igt 
werden - u. zw. ohne Benützung graphostati11c·h r 1\1 •thodt>n -
deren Hauptmerkmal derGebrauch derA pproximation8rechnung 
i t. Das Anwendungsgebiet zerfällt in zwei Unterfälle: 
. l. Es it1t die rechnerische Lösung der Differentialgleichung 
bekannt, und: 
2. Sie ist nicht bekannt. 
'") Vo_rlesungen nber Techn. Mechamk lll.: te•ligkcit•lohre 1Teulmcr l!Joi1). 
„} Z~1tschr. d. V~r. Deutarh. Ing. t898. 
-i D1.e D~mpl\u~h10•1!· (Springer 191Ö), 
tl Die Ddl'erenhalgle1cbungon Jes Ingenieurs (Springer, 191'). 
Die vorg •lPgt.c Aufgab<· soll 111wh lll'idcn Untt•rfälll'n 
hPhanclelt wt•rdl'n. Dit• Dift'i·rt 11tialgll'id11111g lautl't: 
d• y k 
1) 
Hi1•hPi hPzPid111P11: y di1 Eima·11k1111g, di1· Pin l'uukt der 
l\1itt1•lli11ii· bei dPr AbHzisi;e .1· PI'-
fährt (s. Abb. 1, dii> dem Föppl-
sohc·n BuC'lll' cnt11om1111•11 ist), k di1• 
„lkttungsziffn", tt das - kon-
stante - Trägheit 1111Hm·nt dt•s QuPr-
sd111ittes. BPinn tTnvcrändl'rliehkl'it 
ir;t fiir dil' rt•l'hm•1·isch1· Lö:mng 
wl'!!Pntlich - und E dn Elastizitüts-
modul. 
Dann lautet dii Lösung d1•r 
Difforcntialgleichung l) untc•r dt•r 
A1111ah11w <'i1w,.; 0 - konst. 
1 j 
i 
gf' ! f . '\: . 
0•111r1ifr1rm1 m] 
; 1 
,\ ""· 1. 
0 a.r ('f r1.1· , rt.l' Y-= 1 e COS '1. X + ~ 1; Siil '1. .t.' + ('3 (' !'OS '1. :t• + 
+o„r.·arsin'1.J' ~) 
llit•1·i11 i;incl dit• (' clii: l.n!Pgmtio11,.;ko11sta11t•'ll und 
·l /.: 
'X- . ...... :lj 
J>a t•s, wiP F ii p p 1 b1'1111•rkt, k<•iru 1111111i t t••lhurl' zdl'l1-
rll'rh1dw Lii1rn11g gibt. so wendl't l'r folgendes V1•rfahr1•11 11.11: 
E wird vorerat Pint} l>ruck,•1 rtPilung a11g<'111>1111m•11. dit• im 
vorlit•genden Fall mit dn ola ti eht'n Lini<' affin i ~. daher 
bei passPnder Wahl cll's l\laß tahP::i mit Ietztl'r<'l' zn amm n-
fällt. Hierauf wird zu der a11g1•nomml'nl'n I>r11l'kn•rti•ilnng 
das 2. S<ilpolygon gczl'i<'hnPt, dP. <'II H1•hl11ßli11il' horizontal 
in sokher Höho eingetragen wird, daß <In F liich<'ninhalt 
mit dt'm d r Belastun!( flii.dw iihi:rein ti111mt. (l>il'. 1• bei 
Föppl u. a. nirgPnd niiher bPgriind{'tt• BPdingung wird Jwi 
der f!j>äter anµ:<'we.ndten Annäherung dnr<'h f'in1• nnder·e 
ersetzt.) Im all 'l'meinen wcrdun die b id 'n I" un•en Hili 
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r>i11a.ndt•r abwei\•h1·11; wenn man aber jdzt l'ine Bclastungs-
fllichc n11twirft. clPren Gestalt Aich dPr drr zrirhncri;wh ge-
rnncll'll<'ll 0lnstiHclwn Linie nälwrt. 111Hl auf diest' das gleic•he 
\'prfahrC'n a11wc•11dl't. i-;o wird siC"h l'ino nod1 hC'ssPrP NiihPnmg 
t>rgc•lwn m{d nach nwhrmaliger 'Vi<'cl< rhohrng werd<·n ])('icl1• 
<'lastiselwn Linü•n - \'Orltitztc und zl'i<"luwrisch g<'fnnclcn<' 
IC'lzl1· in Pi1w <'inzig<' z11,.;a11111wnfall<'n, tlie tli<' wirklich<' 
J)rnc·k\•c•rtcilung darstdlt. 
,\11 dirscn Yurgang ·wird Hich ckr 2. Unterfall ehr Lösungs-
1\l't 1rnschliPfü•n. Vor1•rsl soll alwr dc•r l. Unfrrfall hespruelwn 
WP1·cl1·n. dPr, wie <'rwiihnt, clic n•clnwrisdw Lösung d1•r DiffPr<'n-
tinlglPich1111g hPniitzt. l~r hc•l'llht nuf folgPndPm Ckda11kPn-
gn11g: 
H<'t.zt man in das l\llgc·nwinP r ntegml dil' H.and\)('dingnngen 
<'in, Irogt also cliP 1 nt.PgrnlionskonRll\ntc-11 fp;;f, RO wird aus 
clt•J11 tillgP111<•i11<'n l ntPgral Pin pa"tiknliirc•s und cli<'s<•,.; wird 
d11rd1 <'i1w gm1z IJp,.;t inunt" Kun·p dargPstl'llt. Li1·gt 11111g1•lwhrt 
Pill<' Knn·p vor, von dc•r ma.11 wc·if.l, daJJ sir dio Lösung dr·r 
\'org<'l•·gtc-n I>ifft>r<'nti1tlgl<'i<·hm1g sPi11 ,.;oll. so ist clic• Friw<'-
stf'llung hPrPits \'Oll ,.;pJ\Jst. gPgl•bf'n: vV1°ll'lu• \VPrl<' mii,.,s<'ll 
dil' I ntPgratinnskonstantPn clrr· bckanntc•n Lösung anrwh111Pn, 
dmnit sid1 ntwh ihrPr EinHPlzung di<' gP;r,c>ichnt't<' Kur\'<' 
<•rgiht l)a 1li1· ll'tzterc olmPdies nur Pin ungefährPs Bild dc·r , Liisun~ "\_.or:<tPllPn soll. so ist dil' AnwPndung dt'r App~oximo- ' 
l ionsrPchnung gPslut tl't und <las vorgclPgte Problem zu einer 
XiihPrnng:-;nufgalw f(f'\\'Orclcn. *) Die gezPidmcto KurvP soll 
i11 dPm durt·h ,.;jp gi•gplwnl'll Hc>rl'ic·h -- CH ist in dem besondPrt•n 
Fallr· clin gnnzc, bPi synwlriscl11•r B1•ltist1111gs"\'crtcilung dil' 
halhl• Tl'iig<•rliingP -- dnrC"h Pinen Am~druck von dPr i''urm l) 
ungr niihPrt gegt•hcn werdPn. Oder in BuchHta.ben: lst ~ (.c. 
0 1 C2 C„) das alllo"(t'llWint' Integral clt•r gegt'b<'n<'n Diffprential-
glc·khung und / (.r) di<' durc·h Zei<"hmrng gc•gebC'IH' Funktion 
tils t 11rrh tli" frnglichrn l'onstnnten 0 1 0 2 „ .. C„ ft'.-;tg1·kgt<·s 
hf'soncl1•rc•s Tn lt•gral, 80 liiu td die l•'orcleru11g: Da,; l nkgral 
M = C'lf (.r) 
• ..,.rl 
iRt Zll Pillf'll\ l\Iinilllllltl Z\I llll\l'h< II. liil'l'ill ,;incl .•.• und ,I'~ 
clif' llrf'llZf'll i11nr•l·h1\lb tl<'r<'l' / (.1·) dnrc·h daR allgPmPine lntPi,rral 
nngPniUwrt gPgPl)(lll Wl't'cll'n soll, clil' 0 sind diP willkiirlic,Jwn 
J 'n 1'11.IH'tf'l'. 
DiP Fo11]Prtmg 4) wird c·rfiillt, i11dem 1111\11 di1' Jl<lrli<'lll'n 
1 )i ffo1n1 t ialquot iPn tPn 
oM 
a o„ 
() ().. - - 1. 2 . . . 1• l ........ i) 
sc•fzt. Dahei c•11t:t<'lwn 11 im allgPml'in('Jl ni<"htlinrl\rl' Gh•i-
<'hungPn für dil' (\, dil' in Ul. 2) Pingrs<'tzt. dil':<t•llw zu d1 r 
df'r angt•11011ttl\l'll<' <'lastisc·hc' Linit· angl'niilwrtl'n Lö~tmg 
dPr g<1gchcnc•n l>iff<'rt'lltialglt'ichung gc•staltPn. 
rn dc'tn \'Org<•lc•gton Hond„rfollo Rc·hrPiht Ricl1 dt•r Aus-
clruek 4) 
.\/ J.'~'{ j (.r) - ((' 1 ('." ,. Hin '1. .I' j- ('~ r.'L' CO." '1 . • !' + 0.; e 
i-;in '1. .r -j (,\ e „„ c·os '1. .r }" d .r. 
a.r 
DiP Bildung der p1ut icllen J>iffcrentialquotirnt.en nach 
den .J. nriißpn c, biH C4 )ipfc•rt .j. Jinpnrc (11ciehungen fiir dil'-
Sf'IUl'll: 1 
(JI i~ll 21< ,. Si1t! '1. ,I' d' -f-· Q~ J.'t./l';/.'L t ttill '1. .('('OH r:J. .t• d r + 
+ ('~ J't./Ain21J..l'd:r + G~ ( 2 'Rill1J..r.t•Os!)'..t:d.r-
, 1 )o 
--1·t.t/ (.1·) ea ''Hin '1..t: dx 
„ 
•i Si„ho aurh Hursl '" Sanden, l'rakL An:tl)·si" (llandluu·h 1l~r angownn•lteu 
,\lalhe111atik 1) (T"1lmer J!ll I). 
==================== 
(-'' (!/ 
(!1 j.,· e"''sin'1..l'C08 '1.Xd:r + Ct J„ e'la.J'eoR~'1.Xd.c + 
i~I i~I + C,: sin'1.:1'COS'1..rd.l' + o„ COR'1 '1..Cd.r 
" 
=-- l·'1(:r)e"·' eos1J.,rdx. 
Hierin ist für a. der durch 3) bestimmte Ausdruck ein-
znsPtz<'n. - Die Integrale cler linken Seiten der Gleichungen 
sind rpcJmerisch alle am:wertbar, wie man , ich leicht i.iber-
ZPttg<'n kann; für cliP zeichnerischen Quadraturen der rechten 
,'c·itr können geeignete Vorgänge benützt werdl'n, was jedoch 
bloß angedenkt werden m.öge, die Ausführung der noch 
r<'stlichen Operationen Holl. da mit dem Wesen der Lösungsart 
in kPirwm ZuRammenhang<', nid1t ... veitC!r bc>hand<!lt werden. 
J)jp im YorhergchendN1 ,.Prwe1HlPto ana_lytische Lösung 
d!'r 1:wg<'bc1wn DifferC1ntialgl<>ic·hnng gilt, wie erwähnt, bloß 
fitr 6 =konst. Ist dies nicht dt'r Fall. i;o z. 13. bei cisernPn 
Q1wrsclnvPllt1n, \VO d<'l' QuPrHclmitt v<>rändPrlich ist, Ro muß 
dl'r zwc·itc' Vnt.e>rfall der MPthodc> zur Anwendung gelang('J1, 
der, dl\ <'r diP Kc•nntniH dC'r rechnt>rischen Lösung nieht braucht., 
allg<'nll'in ist. fä· :-;chließt an die gebräuchlich<' Anw<>ndung 
clrr „rt>gula. falHi" an und verändert dieselbe. 
lli<' Di ffcrentialgleichung ist die gleiche wie vorher: 
d~y k 
d .r =-= - ]IJ 6 y ...... 1) B::f: ~onRt. 
Dt1. diei:;c GI. jetzt rechnerisch nicht mehr lösbar ist, 
so muß sie durch Annahme eines \Verte y 1 von y in eine 
a.nalytiseh lösbare• Form umgewandelt werd n. Im vor-
liegenden J<'all gl'schieht diese Umwandlung sofort durch 
clie Annnhml' eines vVertes Yt und seine Einführung in die 
rrC'iitP St•itc der GI. l ). Dann ist lctztl'r<' nur mehr eine Funktion 
von .r und dir Löi-nmg von 1) i>1t durch 
' 
Y2 -o • rd .1.rrl .(' rd .cf ,."·ti y, d ·'' + o, .t·:: + 02 x 2 t- Ca X+ o, ( l •) 
.)' ,) 1 .J 1 • }, n 
gi•gPh<'n. Falls für y 1 l'in \Vl'rt angenommen worden wäre, 
der b!'reit~ Pin [ntc•grn.l der GI. 1) darst<>llt, so würdC' y 2 mit 
l/1 znsammpnfollen und die 4 FeHtwMtP c, bis o~ alle Null 
wPrdt·n. lm allgcmrinen '>drd dies nicht d r Fall t1ein; dio 
Frnii:l' narli dl'r bc•,.;tmögli<'hl'n Annäherung läuft aper wieder 
a.uf ei1w • i\lu•rungslöRung hinauH: Das angenonunrne Integral 
Roll durch das aus ihm durch Rechnung vermöge (l') - a.n-
g<'nühc•rto hPrvotgehcnd<' zurlickgPfiihrt werden, wobei dio 
"\\;llkiirli1•hpn Intc•gratiom1konstanten die> Rolle• der zu an-
gc·niihPrt lwstimml'nd<'n I'amnwtt·r t1piPlcn. Es ist also wieder 
clil' Ford1•rung 4) l\nzuwl'ntlen: 
,1J -" il' {.112 -1-f1.rJr1~(a~f El..~y 1 d.r-(C1 .rs + C2 x2 + 
+ C3 ~· + c.)j 2 d i· 
. oll ein Minimum werclPn. Allc>s weitere geRchi<>ht wie vorhin . 
• ach Bc•stimmung d1•s C aus den .J. GI. und Einsetzung in 
(l') crj!iht sic:h diC' nc•ue Kurve y 2 , mit der dann wie mit Yt 
wl'ikr vorzugl'lwn ist. Nach mehrmaliger \Viederholnng 
gl'langt man zu dem gewünschten Ergebnis. \Vill man in 
die,;em UntNfall clen Gütegrad dC"r j<'w<>ils c•rhaltenen Nähe-
rung:-;Jö. ungP11 in Bezug auf die tatsiichlidw, auf irgend eine 
\Yl'i:s<' rl'clml'risrh gefnndcne unteri;uchen, so ii;t die betreffende 
• ~äh<>rtmg,;lösm1g durch das analyti ·eh gefundene allgemeine 
Inh·gral der Diff Pn•ntialgleichung zu approximieren, was 
hil•rmit auf Fa.II l) hinamiläuft. 
\ViP !Picht l'inzuse>lwn, haben die jeweili; erhaltenen -iihr-
rungslösungc>n dnrc·hnu nicht eine und die!ielbc Approxi· 
mutiuu"kurvu; aus dieRem Grunde ist auch die durC'h allmäh-
liche \'l·rbesHerung eorhultenC' lelzk, als wirkliche eln!<tisrhe 
Linio nngcsclwnu rurve nicht d~ zur angenommenen elasti-
:chen Linie gehörige wnhre ülastische Linie - ali; partikuläres 
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Integrat durch Approximation erhalten, - sondern irgendein 
partikuläres Integrat der gegebenen DiiflerC'ntialgleichtmg. 
Der er,.;te rntetfall clefi Verfahrens kann z. B. auch dazu 
dienen, für auf irgend eine \\'eüie erhaltene Nähe1·ung. löRtmgen 
einen l\foßsta.b für die Güte der Lö ng zu erhalten, während 
I 
der 2. Unterfall, für dessen Kom:Prgenz es natürlich noch eineR 
strengen mathematifichen Beweises b1 darf. dazu yerwendet 
wPrclPn kann, die für die Lösung gewölmlic-her Diffl'rential-
gleichnngPn oft aui:<sc·hlaggebenden partikulärPn Integrale zu 
erlmlten. 
1 Josef Röttinger t. 1 
Am 21. April 1920 ist Zivilingenieur Baurat Prof. Josef 
Röttinger gestorben. ·wir haben mit ihm einen ausgezeich-
neten Lehrer, gewissenhaften Fachgenossen, eifrigen Forscher 
und Denker und ein treues, aufopferndes Vereinsmitglied 
verloren. 
Prof. Josef Röttinger WUl'de im Jahre 1861 in Wien 
geboren, absolvierte die technische Hochschule, widmete 
sich hierauf der Privatbaupraxis, dann dem Lehrfache, wurde 
Professor und Fachvorstand an der Staatsgewerbeschule in 
Wien I. und später Honorardozent und a. o. Professor an der 
\Vicner Techni::;chen Hochschule. Er 'entfaltete auch als 
beh. aut. ZivilingenieUl' eine lebhafte Tätigkeit, befaßte sich 
forschend mit dem Problem der Wertbestimmung und ver-
öffentlichte bahnbrechende Werke. 
Als Lehrer hatte er den l\'.Iut, eigene Wege zu gehen und 
war s 'in n ~khül ern ein auf:icht.iger Fi'etmd. Und so stand 
an seinem Grabe manch junger tüchtiger Berufskollege, der 
dem Verschiedenen seinen Dank nachrief. 
Als Zi\ ilingenieur, Sachverständiger und Schiedsrichter war 
er wegen seiner unabirrbaren 'achlichkcit bekannt und beliebt. 
Nimmermüde und vo.µ unerschöpflicher Arbeitskraft 
hat Prof. Röttinger dem Ingenieur- und Architekten-Verein 
viele wertvolle Dienste erwiesen und gar manch nützliche 
Anregung gegebe~. 
Von besonderer Bedeutung sind seine wissenschaft-
lichen Atbeiten. Prof. Röttingcr gebührt dns Verdienst, 
dns Bewertungswest'n auf eip.e exakte Grtmdlage gestellt 
zu haben. Reiche praktische Erfahrung und folgerichtige 
Anwendw1g der Mathematik sind die beiden Pfeiler, auf welche 
er sein System aufbaute. Er bat es in mehreren \Verken*) 
niedergelegt. 
Auch auf dem Gebiete der Baubetriebslehre war er 
publizistisch tätig; an der Fertigstellung eines großen enzyklo-
pädischen Werkes hat ihn der Tod gehindert. 
\Vir werden diesem Yorzüglicben l\'.lnnne stets w1sere 
Verehrung bewahren. Iny. Dr. 1'1erth. 
Patentanmeldungen. 
(Die erste Zahl bedeutet cJio PatonlklMse, am Schlusse ist der ,Tag der Anmeldung, bezw. der Prioril:1l angegeben. 
(Beknontgero. 15. Juli 1920, Einspruch bis lfi. Srplrmhcr 1!1!0.) 
10 c. Yertabrcn und Vorricbtung zur Verkohlung von in Scbacht-
öleu oder dgl. gle-i<'hllliißlg fortbewegten festen Uronustoffen mittels 
ernes kreisenden Gegenstromes neutraler Gase, die zwecks Kühlung 
do.- verkohlten Gute1:1 im kalten Zustand unten in den Ofen eiu · 
gcfülu·t wn<len: Die neutralen Gase werden nach Verlassen der 
l"ilhlzonfl ganz oder teilw<Jiso auf miißigo Verkohhmgstornperatur 
erhitzt untl hierauf durch das Fi·ischgut geleitet, worauf dor Gas-
strom in h kannter \Veis nach entspreclwndor Reinigung, Rück-
kühlung und Entfernung clos GasüborschnsseB dem uute1·en Toil 
elf' Ofens erneul zugeführt wird. - Pani ;\Ieyer, Delft (Holland). 
Ang. 4. 7. llHO; Prior. 29. Ci, 1918 (Niederlande). 
13 e. Yertultren und fünrichtnng zum Abbln eu der J,ö cllo- lllld 
Ascheteilcben von drn Wünden der Hclzröbrcu von I.okornoth'- oder 
iih111ichen Kesseln: Das Verfahren bestehL dnrin, d11ß tlio Heizgase 
durch Ausschaltt1n <·ines odor mehr<'rer ileizgaswego auf dio De· 
nutzung <ler noch offellfm Gaswege bei>ohrü.nkt wordou. Die Ein-
richtung zut· Ausführung dt"s Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
daß dir b«ka.nnte Regelw1gsklappo, welche das Gehüuso für die 
-Uberhitzerrohrenden der mit Uberhitzerrohren besetzten (oberen) 
Rohrgruppf' absperrt, auch zum Abschließen des RauchgaszugeR 
der keine tJ'b,~1·hitzerröhren aufwPisenden (unteren) Heizgasröhren-
gruppo dient, indem dio in der Rauchkammer angcor<.lnete hori-
zontal! Scheidewand für clieso Jieizrolu·gruppe mit einem der Größe 
der Klappen entsprechenden Durchlaß v reoh.en ist. - Schmidt'-
sche Heißdampi-Gosollachaft m. b. H., Cassel·Wilholmshöhe. 
Aug. Ci. 3. 1919; Prior. 9. 4. 1918 (Deutsches Roieh). 
20 f. Aulsl·ltneldbarer Spitzscltlnenverseltluß: Das die Um· 
stellung und Verriegelung dor Einriehttrng besorgende Organ 
(Schieber, bczw. Laufroile) ist so sngc•ordnc•t un<l gelag rt, daß e~ 
während d"~ vom Drahtzug 11uR bewirkten Umstellens dl'r \Veiche 
vollkomm n zwanglü.ufig geführt wird, hingPgen beim Aufschneiden 
der 'Veicbo in einer mit seinPr normnlen Bowegungsrichlung nicht 
zusammenfallendun Richtung ausweichen kann und hietlurch. den 
p1tz~ehie11cnvcrHchluß ohno vorherige Rücknahme des boi der 
normah'n m::itellbewf'gnng anfgewemlctcn Verriegclungt~~eges so-
gleich zu Bnginn der Anfschncidebuwogung freigibt. - Süd bah 11-
gese llAch uf t, Wien. Ang. 12. 3. 1918. 
20 g. Stromabncltruervorrlcbtuug filr elektrische Elsenballn-
ftlbrzeugN Zwei otlor mehrero von einander getrennt am Dach 
gelagerte Stromabnehmer vcrschiedoner Breite sind _vorgesehen, 
zwischen denen eine selbsttätige Steuorvorrichtung emgesohaltet 
ist. durch wt>lohe bei Änderung der l!'ahrclrahtlage nach Bedarf 
tromabnehmer verschiedener Breite zum Anliegen kommen, 
bezw. vom Fahrdrahte entfl'rnt. werden. - Ing. Leo :l!andiuh. 
Wien. Ang. 12. 3. Hll9. 
21 d. Mebrph11sentran~form11tor mit um chnltburen A nzspfun~en 
zur Ä11d1m1ng des Ubersetzungsvcrhliltnls~es: Diti Anzapfungen del'I 
Transformators rind an die fcststehemlon Kontakte oim'r im Trans-
torm.i.torgehi\use angeor<.lnetPn, für siimtlicbo Phasen gemeins~m n 
Schaltvorrichtung geführt, <ll1ren bewPgliehe Kontakto mittels 
einer durch rlas Tram<formatorgPhäuse hindurchtretenden Welle 
gedreht werdflll und dabN in dt~n Kontakt~tellungen die zu einem 
bestin1mten Übersetnmg«YerhültniR gehörigen Kont,akto der ver-
scJii,,denl'll Phasen verbinden. - ßcrgmu.nn-Elcktricität1:< · 
\Verko AktinngetJellscha.ft, Berlin. Ang. 23. 12. 1918; Prior. 
13. 7. 1915; 22. 10. 1917 und 3. 5. 1918 (Deutsches Reich). 
21 d. Wicklung tur ZweipltnsC'n-Woehsclstrornmascblnen znr 
Um challung der Polzahl Im Verl11iltnis 2::}: Für viorpoligo ode1· 
mehrfal'h vierpolige Anordnung n Rind die a11feint~nderfolgen<len 
Spulen einer MehrphasenApulenwickhmg nbwecbselncl an 1lie ein•• 
oder die ancloro Phuse angeschlo~!'len, während fiir H••chspolig 
oder mehrfach secl1spolige Anordnungen immer zwei um zwei auf-
einanderfolgende Spulen abwl'chHelnd au die eine odt•t dio andero 
cli>r beidon Phasen angeschloaAen sind. - SiemonH ,'chuckort-
Werk G. rn. b. II., S1cmenestndt b. Btirlin. Ang. 4. o. 1918; Prior. 
1. 0. 1917 (DoutAches Roich). 
21 i. chnltuni: lilr Qucok~llbPrd11m!JfglelchrlcltlH nnter Ver· 
wendung von .\fohrphn~n-Droi:;seli:!pulnn mit gemeinsamem Eisen-
ken1 und mindestens zwei verschiedenen Phasen angehörenden 
Spulen pro Sünle: Di auf einer ü.ule bc,findlichen Spulen bringen 
l'inzeln oder grupponw••iRo Pi11and(1r 1.mtgogeng •sotzt grrichte!R 
magnetische FlüsHo in dic•Per Si\ulti hervor und der in derst>lbeu 
Säule unmittelbar vor und nach der eigenen ~fngoetiiilcrung von 
Spulen d<'r anderen Säulen erzeugte magnetische Fluß hat dic1:1' Jb · 
Richtung, wie d!'r von den eigenen pulon horrühn ndc, derart, 
daß der Z\•itliche V rlauf der magnetischen trörnung in jcd r • ii.ulo 
sich annähernd nach Pinor Sinusfunktion gestaltet. - Aktien-
gesellschaft Brown, Bovori & Cie., ll1Lde11 (Schweiz). Ang. 
14. 11. 1918; Prior. 28. 11. 1917 (DeutschC's Reich). 
"J Erwähnt seien: Werlhc>timmuug von Bauwerbn, Realwerte, J:lewerluog 
von llanrcchlen und deren Zugehür, Werll>ealimmung von Wa serkrnnch und 'Wa• er-
kraftanla1en. 
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Eingelangte Bücher. 
K 16.322 .Vorlesungen über die physiknliscl1en <lrundlngen 
der Nnturwissenscbarten. Von Exnor Franz. Gr.- 0 • 714 S. rn. Abb. 
Wien 1919. Franz Deuticke (K 45'-). 
G 16.323 Mnterinux et documcnts d'al'chitecture Pt de cnlpturc 
clnsses par ordre alphnbetlque. Par Raguenot A. 18 Lieferungen in 
2 l\fapP,en. 33 '>< 2lcm. Paris ohne Jal1r. Andre, Daly .l!'i ls & Cie. 
0 16.324 Das deutsehe Zimmer der (fothik und R1>1111lss11n<'e, 
des Barock-, ltococo- nntl Zopfstiles. Von llirth Georg. 3. Auil. 
30 X 24cm. 452 S. m. 370 Abb. lllünclu•n l SH. G. Hir tJ1. 
G 16.325 IInndwörterbuch der gosn.mten :Uedizin, Von \•itlar.:it 
Dr. A. 2 Bdo. (2S X 21 cm).S92, bozw. 1038 S. Stuttgart 1891. Fl'rdi-
nand Enk.:. 
K 16.32() 'fheorlo der Ilolßlutttrocknor. Von chule W. S0 • 
172 S. m. 34 Abb. u. 9 Tab. Berlin 1920. Juli us S pl'inger {11116'-). 
K 16.327 ßetrieb und Bedienung von ort foslcn Viertakt-Dies l-
masohlnen. Von Ba.log Artur nn<l Sygttll Salomon. S0 • 117 S. 
n1. 5S Abb. u. S 'l'af. BPrlin 192Q. Julius Spring,·r pt 7'-). 
K 16.32 Jlcitrag zur Ermittlung von F1mdnmenlprcs,rnngen. 
Von Schni<Hmann Dr. Wilhelm. S0 • SH S. m. 5L Abb. Stuttgart 
1920. ron\'ad Wittwor (1\1 7'20). 
K 16.329 Schmiermittelnot und ihre Abhilf('. Von KABRl1': Ph. 
8°. 58 S. DüHseldorf. 1920. Vorltig Stnhleisen m. b. H. 
K 16.330 Nacht und Morgen d("r Wt>ltwlrlschaft. Von Rocder 
D. C. Kl.-S 0 • 50 . Chemnitz ohne Jahr (1920). Vogler & Seil<'r 
(111 2·20). 
K 10.331 Stnutliche JUnßnahmen zur Behl'bnng der Wolmung-s-
not. Von Bar tucklians. S0 • 74S. Wien 1919. Ur bau & Sd1wn1•z(in-
bfll'g (K 12'-). 
K 16.3:l2 ßaue dir selbst. Der billigste Weg zum ('iA"eneu JJeim. 
Von Bectz 111ax. Kl.-S 0 • 64 S. m. 70 Abb. WiP~ba<len ohn<> Jahr 
(1919). Heimkulturverlag (}l 3'50). 
K )6.333 Physikalisches Wörterbuch. Von Borndt Dr. G. 
Kl.-8°. 200 S. m. S Abb. Lripzig 1020. ß. G. TeubnC'l' (i\1 5·-). 
K 16.33·t Ein ostronomisches Nivollement. Im l\leridiun rnn 
J,albach. Vo11 Andres Lcopolcl. S0 • 244 S. m. 3 Taf. Wic>n 1919. 
1\lilitärgeogrttphisches Institut. 
*K 16.3:35 Die Regulierung dor Donau als • chiUahrt straGe. 
Von Brancll Ludwig. S0 • 36 S. Wien 1920. Selbstverlag. , 
K 10.336 Die Wnssorlührung der Flllssc. Von Koz1my Dr. Josrt. 
S0 • 136 S. m. 75 Abb. u. 3Taf. Wien 1920 . .Franz Dou ticke (K!5'-). 
G 16.337 Toleranzen. Von Kühn W. Gr.-8°. 179 S. rn. Abb. 
BPrlin 1920. Verein clentscher Ingenieure (":\I 23·~). 
K 16.33S Sehut>llnufcnde Diesclmnscbineu. Von Föppl Dr. Otto 
und Stromb ck Dr. II. S0 • 132 S. m. 95 Abb. u. U TaL Berlin 
1920. Julius Springer (i\l 16'-). 
K 16.339 Die linearen Dlrleronzgloiehungen und ihre Anwendung 
in dt>r 'l'hcorle der H1iukonstruktionen. Von Funk Dr. Paul. 8°. 
84 S. m. 2-1 Abb. Berlin 1920. Juliu1:1 Springer PI 10·-). 
K 16 340 Eh•ktrischc Stromerzeugung mnsehinen und Motornn. 
Von Vator Richard und Schmidt Dr. Fritz. 8°. 12S S.m.116Abb. 
Berlin 1920. \'crC'irti'gung wis1:1cnschaftlicher Verleger 
pl 9•1-). 
1 16.:341 Wa~ ist Elektr:izitüU Von Günther Hans. Kl.-S 0 • 
102 S. m. Abb. Stuttgart ohne Jahr (1920). Francksche Verlags-
haudlnng (M 3'60). 
K 16.34!:! Volksnohnungen und Lehmbon. Von Ritgen Dr. O. v. 
KJ.- 0 • 106 S. m. 101 Abb. Berlin 1920. Wilhelm Ernst & Sohn 
(:11 12). 
K lü.343 Die ßuukunst, ~in Werkstein zum Neuaulbau des 
deutsrheu Geistes. Von Stiehl Otto. S0 • 32 S. m. 4 Abb. StuLtga.1·t 
olmr .Jahr (1020). ,fulius Hoffmann pr 3'-). 
K 16.344 Dn1eksd1rirt Nr. 4 des Ueichskommls~iirs für Wob-
uune-snesen . .'parsames Bauon. S0 • 9U S. m. llS Abb. 
lkrlin 1920. Wilhelm Ernst & Sohn ()I 7'-), 
K lCi.345 Wer i t der wirklich Blindei Eine Frage im Intt'r· 
cs><e von \Vissenschaft und Technik. Von Gümbel L. 
S0 . 67 S. m. 20 Abb. Berlin 1920. Julius Springer (M 5'-). 
K lß.346 Die Sozialisierung der Betriebe. Von Schenkel 
Theodor. 1. u. 2. Tril. Kl.-S 0 • 64, bezw. llO S. Graz 1919. Selbst-
VC'rlag. 
K 10.347 Die Funkentelegraphie im Inland Hl'kehr des Einzel-
~taates. Von WinklPr E. S0 • 47 S. Wien 1919. Karl Harbauer. 
<l 16.34S Schnellrncltnor. Von Serve Josef. Ll'x.-S 0 • 48 S. 
Bt'l'liu l!l20 J ulius Springer (J\l 12'-). 
*O JG.349 Ausgeführte Bnuten. Von Keller Alfred. 4°. 24 S. 
Wien ]()17. l\1. l\lahlmann & Co. 
G 16.350 Vol'schlag für die Normung der Spenglernrbeiten. 
4°. S S. Wien ohne Jahr (1920). (Sonderabdruck.) 
K 16.351 l\lehrtelllge Rahmen. Von Spiegel Gustav. 0 
191 '. m. 107 Abb. Berlin 1920. Jnlius Springer (~l l ·-). 
Briefe an die Schriftleitung. 
{Dt•r Abtlruck 't>rt'ulgl 11nd1 drm ~:nu.-sen der Srhriflh·ilnng u11<l ohne Vcrantworllirhkl'il fnr clcn lnhall.) 
Herr Prof. Sehr öder v0röfft>ntlicht in H ft 13 diesl'r Zeitschrift, 
S. 99, eine Mitt0ilung über dio günstigRto Auflo.gen1ng eine;; eimicitig 
eingespannten Trägers an seinem freien Endo \llld b~rechn t dab<'i den 
Auflagerdruck A mit llilfe f'itte!! von Strand a.hgelNtcten AwidruC'keR. 
Es dürfte del' HinweiR von 
1 n toresBo 1:1ei n, daß die l!'or · 
1nel für diesen Auflager<lruck 
in <'infacher Wei8e unter Be-
nutzungdcr bekannten, in don 
'l'aBchenbücht>rn aufgeführ-
ten Gleichungen der elo.st. Li-
nien abgo1oitet werden kmm. 
llfan Prhiilt z. B. nach 
„Hütto", 20. Aufl., !. Bd„ 
S. 446/447, Fall l, für die 
Durohbiegung infolge der 
Einzellast Pbei weggedaohtor 
Unterstützung A (Abb. 1): 
p l3 
Z=f y=EJ3-
l' ia ( x 1 xn) 
2 fiJ J l 3 lJ 
und für die , t11lle A mit 
X= l- a: 
L' u" Z.1,= (3/-n). 
6HJ 
Dil' Ourchbiegung dl'I' 
glcid1för111ig \'N'l11iJt,,n Last p 
hei fortgt•nomnwn(\r Unti1r· 
stiitzung A (A bh. 2) wird 
nach „Hütt ", S. 448;449, 
Full 7: 
Z f II 
11nd fiir Punkt ,4 mit 
Z.t 
JI l l3 p l l3 (X 1 x4) 
e ,J !l - JiJ .! H l - 1 /~ 
;1'-l-a: 
p a~ 
21 E .T [2 l! + (2/ a)"]. 
F rner betrügt die Aufbiegung infolge der Einzellast A bei 
fortgcclaC'hten J.n~tpn ]~ und p (Abb. 3): 
A a:I 
/,i = BJ 3. 
1''1ir dir B<>:<tiuunung der tlllu(\konnten .\nflagerkraft A. gilt 
die Bedingung, <ln ß clic Geso.mtdurchbiPgung Z.1 1 + ZA, infolge der 
Lnst1 n P nnd p gli-ieh der Aufbi<,gung /A infolge' der Einzellast A 
~tiin muf3, dnrnit bei A keine Dnn•hbi1•gung nirlrnndcn ist: 
.1 a!J P ai p a~ 
z .. 1, f Z.1,=/.1 od11r :JEJ=OEJ(:ll-n)+ 24EJ[2l0 t(2l-a)~I 
nnd daraus 
4 P(3 l-a) + p [2 l~+ (2l-a)~] A= - , !:! a 
\\'t>lcht•r Ausdruck mit. dt'lll auf R. 100, Heft J :J tlC'r Zeit sehr. an-
gegcbC'1wn überoini;t.inunt. Essen ( R 1t7ir ), Dipl.-Ing. Stebei-. 
Zum AufsnLm ,,Gi.ii1stigllfo .\nflagN\IIlg 11inos einsPitig t'in-
g11 ·ponnt•'ll 1'riig1'rli un Roinem frciPll Endt"" \'On ProL Ing. chrötltll' 
in Heft 13 diE•sN Zt>il~C'hrift mörhto ich folgende kurze B<•wtirkungPn 
rn 11 rlw n : 
Yur. ullem kann mun zu EndfornH,ln und Ergebni~sen gelang<'n, 
<lil' fiir clio Amn>ndung in 1!.ir l'rn.· iB hes~l'l' gPt•ign<>t sind als die in 
g<'lllllllÜt'm Auf.;ntze ung11fiihrt1in. l'nd zwar: 
auR GIPichung .i und 7 ..... r l - ~ .... !l) 
<lh,i1'h11ng i H<'lm•ibt mnn .... A px -1. P .... ~·) 
.lln 
}JU~ 
•.• 10) . 
!:? 
l ntPr Einfiihnmi< ,·011 pl -+- l' Q 
_
1 jnv _ n(Qe ..... :;P~)] . . li*J 
,) J> 
u111l ons 7*, !l und O* .• • . A 
1
1
0
[40 1 \fli(Q~-t 5P~J .... ll). 
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:Man kann somit nach Berechnung von a aus Gleichung ti* oder 
von A ans Gleichung 11 mit Hilfe der einfachen Beziehung1m 9, 
7* und l 0 alle wichtigen Größen Ta8Ch errechnen. 
i 
14 
1 
' 
i 
...••..•••. K .. • 
___ AJ _____ .,,,,-··--
Bli•!>lt, FO..l. RT 
sc-~ OT•OK 
M~.l.MN ~f'·~L 
ST•'4-'·~ KL•K/I 
Al1b. a u. li. 
Zu Gleichung 10 gelangt man auch rosch durch folgende Pbot·-
legung: Da .MA =o MB sein Holl und zwischen A nnd B nur ein«' 
gleiehmiißig verteilte Last wirkt. diirfen wir den Träger in cli11>1f'm 
lnten·alle (L wie einen beiderseits eingespannten Träger, mit 
gleichmäßi~ \'erteilter Last auffa8Ren und in diesem Falle muß 
,\! A '""' llfB - - :2 1'.f.r = pa_2 bestehen, wobei Jl,f,,. in die I.fitfr 1 •) 
zwischen A nnd B fallen ~nn-, also: x - l- ~- Es lioßen sich 
sehr rasch anch alle iibrigen Glf\ichnngen daratL~ ableiten. 
Zum S<'hlusse noch eine einfache graphische Lösung der Attf-
gabe. Die Ordinaten zwischf'n Pnmbbl SN und Gerader SO gebrn 
den llfomentenverlattf bei fehlender Stütze A. Dir durch A erzeugtf'n 
Momente sind nun noch in Abzug zu bringrn. Die von A herrührende 
Momentenlinie ist eine Gerade, die diP Parabel , N und die Gerad(' 
a SO so S<'hneiclen muß, daß MA Jl,J11 nncl nn der Stelle x :.! 
das maximale Feldmoment. J.f,. =- - Jl,f wird. Dahor V IV 
2A 
fi M_,. - 3 llfA und EH= 2 VW 6MA 6GE. Infolgedessen muß: 
l 1) l2 
aE: OH 1 : fi. :\lacht man 8T SD , so muß Gerade RT 
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<liP P;1rnb('l im Punkte E Rchnf'iclen, für welchem die Beding-ungon 
MA M11 - 2 MJ. erfüllt sind (Abb. a). 
Abb. b Zl'igt die graphische Ermittlung von a nnd ]l.fA ohne 
A11fwif'hnung de1· Pnrobel. Di" Zeichenorklilmng dl'r Abbildung 
giht den nötigPn Aufachlu ß iiber clie Durchfi\hnmg der Konstruktion. 
Ing. Friedrich Jockl. 
Der in Heft 2 /29 erschi<'n<'ne Auf„atz d<'H 1frrrn Prof. Dr. 
Örley 
„Der hHorstellende Neubau tler Trisanunbrüekl' iu Tirol" 
veranlaßt 111ich zu einer kurzen E1·widerung. 
Wa df'n meritorischen Teil sf'incr Aui;führungt>t1 betrifft, 
rnuß ich <'S wohl dpn maßgf'bentlen Faktor<'n deH VPik<'hrs-
amtes überlassen - wenn sie es für nötig finden sollten -
die Argument«', welche sie bi'i ihrC'n Entschließungen gcl<'itet, 
haben, d<'n ziemlich wc•ltfremd1·n Offrnbarungen dt•i-; Herrn 
Prof. Örley entgegenzmitellen. 
lch unterlasse es daher, auf dil' von Herrn Prof. Ürlry 
gemachten ziffermäßigen Daten im einzl'lnen näher einzugehen: 
nnr die Angabe, welche sielt auf clas \'!'rhältnis der Prris<' 
dl'l' Eisc>nkonstruktion in der VorkrirgszPit gpgen iibrr cl<•n 
heutigen bezieht, möchte ieh i;chon jetzt richtig ·teilen, clo ich• 
glaube. daß dit~s allein genügt, um sein schwach ftrnditir!'ndt>K 
Gebäudo inH \VankPn zu bringrn. l'rof. Örlcy Hagt, dt'r PrriH 
tler Eisenkuni;truktion R<'i gc•geiiüb<·r <lP1n Jfthr 1914 auf das 
70faclw d<'s Friedf'nspreisea gestieg<'n. Tatsüohlich beträgt 
clie Steigerung Reibst bei diE sem gewiß ungünstigen .Falhi 
ca. das 50fache. 
- 'eben bei bemerkt, wage ich die Behauptung, daß schon 
im Jahre 1914 die Ab„;icht, einen Massivbau an Stell der 
Tri.·annabrücke zu errichten, nirht allf'in dnrc:h wirtschnft-
liehe .i\Iomente bt•gi-iindPt war und weii;e darauf hi 11, daß sclw11 
gplegf'ntlich der Erbammg dt·r Isonzobriicke bf'i ~alcauo Ps 
vi lf' Fachleute in n11tl auf.lerhulh Ö,.;tt'tTf'iclrn E:?;ah, wPkllC's 
dit•sf>K vii'lgenannt<' \\'m1cl<·rv:erk dPr Ingenieurbnuknnst "·uhl 
imltPn, aller an clt>:sc•n Exi.·trnzhcl'PC'htigung Yom hauwirt-
scltaftlichi'n üesicht.spunktf' aui; nicht recht glauben wolltPn. 
Im Jkntschen H<'iclw hat man ni„malK prn:-1tlich d11ra11 
gedacht, anrh nur Pi1wu dPr vil'lt'll in den lr>tzten zwanzig 
Jahr«'n gebauten großpn Eis(·nhalnw-iaduktr> in St.Pill lw1·-
z1rntellr>n. 
Dag<'gPn wird E:?;('Wiß auch l!Prrn Prof. örJ,,y ni,·ht un-
hekannt sPin . daß geraclc• in J)pu(sdtlantl- also in ei nf'm Land<'. 
wo stets nur wirtschaftlich<· l\Ioinente ansschlaggebencl wnl'<'ll 
-in den letzten zwei Dezt<1llliPn vor KriPg><aushruch Pint• g1rnz„ 
Hriho w itgespannter \TiacluktP in li:isPn gPbant worclt n iRt. 
Dif' tr>chnisch W<'nig hnlth:wcn Ansfiilm111gcn !l<s 1 IPrr11 
Prof. Ür 1 <' y könnte man unter Pmst;i.nden noch h'idtt hin-
Jl<'lnneu, wenn pr cH uieht unt!'l·nonuiwn hätte ic·h 1whm«' 
;;elbstver~täncllich an, unbrwuf.H die fö;tl'l'J'oir-hi>·Wh l' l•:i ... Pn 
ind11strie in den ,\ugf'n dt'K Ansland"" lterah>'dzen zn 1 olh•n. 
Di<' Ht'rrPn in Hdgra l werclt·n ><ich fif'iu· \Vtindl'rn, ans dt•m 
Munde pin!'i; ö. terr1•ichiselwu Hochschnlprofo:<sors die' BP-
hanptung zu hörf'n, daß die östc-rrPiehiscltP Eisl•ninclm1tril', 
fa]]!:; in Österreich <liP TrisannabriiC'ke in Eisf'n gebaut Wt•rcl~n 
,.;olltP, bei der Xeui-;at:in' Donanhrüekc nicht "mitkönntP. 
So beiläufig ,;agt ('i; Herr Prof. Örley. 'ie scheinen uieht zu 
wissen, Ht-rr Professor, welclwn Gra.1l von LPislung,;fiihigkPit 
die fü.1terreid1ische 1<..is<'nindu,.;trie wähn·nd de>< Kl'it>)!C'" errc•ioltt 
hat nnd wenkn viPllc·ieht übc·n·ascht sein zu hören, clof.3 dit> 
Erzeugung Yon 1400 t Brückcnko11stn1ktio1wn hPifünfi!-( clPr 
hulbmonatigcn Lcistung,;fähigkeit der \Y<'rke der AktiPn-
ge:;cllschaft \Vaagner-Tiiro-Kurz entspricht. , 
Ich kann Ihnen WPitPrs di~ VPrsidwrnng g<'lwn, clnf.l dii• 
östcrrrichis<'l1e Ei1<t>nind11i-;trie nicht in der Lo.gc ist, lwutP yon 
dPn vorhandf'nPn offiziösPn nncl nichtofiiziösPll Stl'llPn lind 
Faktoren einen Ratschlag dnriib!'l' zu quiLtierrn. Wf'lclw \\'egl' 
sil' suclwn und g hPn Kuli, um );ich zum \Vohl11 ÜPl' \ofk,.;-
wirtHc:haft Östel'l'C1ich~ ZU hdiitigc•n. t lwr]aSflC11 auch Ki1• (\jp,.; 
ruhig dPn Ycl'trl'tern dPr östPrl't>ir·hisc)lC'n Eis<'nindnstril', W• lrlw 
Pinzi<Y uncl allein duzu hPrnfrn R<'in WPl'clf'n - w1·11N <.li••>< iil>Pr-hun1~ miiglich ü;t - clP11 Staftt. und 11.llP j1·11•·. <l1·n·u \\'ohl und 
WPhP mit dPm tautP zn,;anmu·nlüi.ngt, clur<'h ihre ,\rbPit nnü 
L<'i,;tungsföhigkt•it vur clt<m L'nt('l'gnnge zu rett<'n. 
Alwr :s ,lüidig,en cliirfr.n SiP dw östPl'I'E'iCl1iscll<' EisP11- 11111l 
PisPnve1·urh<'itPnd<' JnclnstT i<' 11id1t. 
1 )a>< Eist'n iHt, wi<1, il' sng1•n. Ü,;tC'rreichs kostbarst Pr SC'hntz. 
Di<•i;er Schatz bra.nd1t lllll' g<'hobc•n und rir-htig VPl'WPl'(lt zu 
werdt•n. \Viir«' diClsur Sehatz riC'htig vorwertC't wordt>n, dam1 
wiirn Östrrreich nie in diP heute bcRtehendPn tranrig<'11 \'pr-
hält.ni:;st' gi'langt. \VC'nn man die fü;ter1·c,ichisch<' Eir1Pnin<lnstrit> 
durch eine richtigP \\'irt:-;chafts- und Attßl'!1politik arl>Pits-
fii.hig macht und clnzn gPhÖJ·t nur di«' g1•r1 l!<'lt(' Zn fuhr nm 
BrP1111i;toff, dmm wird clo>! Bdtlt·rtum Üstt'rrl'i<·h~ von sdbst 
aufhör<'n. Die E:ise11ind11stri<' wird. wt•nn l"il' :ich voll h"tiitigPn 
kann, clM'tirt vidc uu<l Wl'l'l \'ollo Produkt" lil'frl'l1, dnß <lnrd1 
ckn Erlös hiefür alll':-;, wns eins üslPrrPichiKdtc' Yolk bnwrht. 
rC'ichlich hcHchafft \Wril<·n kann. lch hah1 cliP,..»11 Htanclpnnkt 
gt'geniibc>r ckn mußgnlll'nd1•11 \'!'rtrctPrn <lPr Ent'tlll' 1i1 dPr 
holt vertreten. 
Und noch l'iJH'S: ll'h mein<' di1· .\rbeitPranwprJrnng. 
l>arii\wr glt·ikn Hit· clt-1111 dot·h mit 11llz11 grof.kr (:Piwhwin· 
fligkl'i t Jii llWt'g, 
\\'o findeu ,'it• in Östl'tTl'ieh tlio notwt>ndigPn q1mlifizi<'rll'n 
'teinarbf'iter 7 Da. wird wolil wiNler 11id1ts 1111d1 rt•s iihri!.?'.· 
hlcib<•n, als i<ich di1·sclbl'11 au;; ltaliPn '"gen Zuhhmg in Lil'P 
italiatw zu VPrschrtibcu. Das Wflr inuuer so. Ein< \'Oll· wi1t-
schaftlich, besond<·rs in c.lit„ ·m ZPitpnnktc "'ewiß 011dt•rh1trc 
1\11\f.lnalmw. wel!'hP man schließlich 1111d1 hi11111'!1mnn kiinnh, 
, 
l!J:!O 
w<11111 t.'. tlPr l~i,.;eninclusit'iP HO gut g111g<'. <lulJ ,;il' uuf diP Arlu itt·n 
i1ll l11lnn<l1• \'l'l'Zil'htl'n kii1111t1'. Hit'sl'lu•irl<'n ahPr11il'l1t. zu wis.·p11, 
<luf.I hPut~ die C'isenn·rarh<'it11tHh• lnclustriP infolge der i111wn·n 
1111<[ iiu!.lt.•rl'n Politik im Auslnnd•• H<'ll\\'l'l' zu kiimpft>n hat und 
daf.I vil'!fa1·lw HtillPgung!'n l'ingdrl'tt•n ·incl und wt.•itl'r1 in 
<l r niit·h,;(l'll .ZPit l'rfolgt•n mii.·;;t•n, wo<l11n·h vil'k TausPml<' 
\ on ; \rli<'ilt'rn nnü l 11g1·11in11n•11 <lt·n t<;rw,•rh \'l'rli1•r1•n \\l'fÜPn. 
l'rn <lit• Tris1u111uhriiC'k<' i11 J•;iH<'ll z11 1•rhutw11. ft•ldt ,.„ 
w1·<l1·r u11 :\lntl'l'inl noe·h nn q11Hlifizic•rtt·n hl'inü»c·lrnn ,\rhL•its· 
kriiftt 11. t•11ct tln wollen Hi11 t'" cl1·r µ:rol.IP11 Öff<"11tlil'hk1•it 1111d 
F11!'ld1·11t('11 h grl'iflil'lt lllll<'l11•n, clafJ das \Vohl cl<'r üstcrn·il'hi-
,.,<'111·n \'olk~wirtst·hart lllll li1•s(t•11 gc·wahrt. wird, wenn man 
di1· ArhC'ilslo,.,igk1•it in 1 t1tli<'ll - miltl1•rt? 
\Vit>n, :l. Augu,;L l!l:.W. l11a. [)„, J\arl Rose 11/Jcr!f· 
. 
Zu di•111 in ll . :!S :!!) d1 r Z1·ifH<·hritt <'l'H~hit•nl'llf 11 , \11f· 
H11tz d •1:1 ll "nn l'rof. Dr. (it-11 mi;c·ht1 irh houwrkt'll, tlaß 
aurlt i"11 fi1·hun ,.„r t'inigPr Zt it Zll dt•111 1•inst'itig1·11 l'rnjt•ktn 1\1,., 
,'f1111t. 1nl< >1 fiir Ye·rk1•lir, he>lrl'li<'nd tl1·n °1·nl11111 d<'1' Tri ·11n11n-
bl'lic-k.I', ~tclltt11' g1·nou1111Pu lutlm . l~~i11 wt1itgt•spu11ntt 1· <'i er1111r 
ZwPigi•lrnkbogcn mit fii1 clit• tido Schlucht gan;i; anffiillcnd g1•rit1gl'r 
l'f1 ilhiih1• t•rsl'ht>int mir. gnnz abgeHC'hon \.'Oll dc-n in dem gt>nanntl'n 
,\utsttlzt> angpfiihrt1 n allgt'tnl'im•n Bt>dcnkrn. aueh vom rl'in faeh-
liclwn ::itandpunkt aus nicht al~ dit1 wirtscliaftlichstt' LöHung. \Vt•nn 
iibPrhaupt ••ii11• l'isornr Briickt• in F1·agl' käme', RO müßt1• mindt·strm; 
auch ein l'illgl'tiJlllnnt<·r Bogl'll ldeint'l'l'r StiitzwC'itc untl groß1•r l'ft'il-
hil unlcrsul'ht werdt'n. \VPnn auch hinsichtlich tll'r Stützwrito 
tli'r Kom1tr11ktl'ur mit Rül'ksicht auf tli1• t>rfordPrliclll' Li11irn-
11ml1•gt111g und HOllsligPr V1•rhiiltnisso nicht Irt•ip liantl hat, sollt<' 
1nnn doch glanbPn, 1lnf.I dort, "" Pill<' SH m wl'iL g<'Hpanntr , tein-
briieke ub miii.:lich <'l'tteht t wurdr, t!it·s doch um «<> rnt•hr für dit• 
lt'il'htcr" Eiot'nbriicko dt•r l•'nll st'in müßte. foh möchte aber tli(I 
,\11f1rwrks11mk< it dPr l<'n<'hmiinnrr auch noch auf Pin Brückcnsyst,•111 
li nk•·n, w1 lchr•s mir hinsichtlil'h 1lt•r \VirtscbaftlichkC'it fllr di<' 
klernc1·1• SpnnnwPitP ,·nn ntwa 811 111 aussichtsrrich ersC'ht•iut. niim· 
lieh nur Pino Eis••nb!'lnnbriickn nuC'h Hy:;tem :\leln,n. Fallshinsicht-
lich Z1•mf'ntbl'schaffung kL"inn 'clnderigkc-itl'n ht'"t iindC'n, hiitt(I 
dit•}"t ~ .~y:-1ll•111 t'itu'l' 8tPinhriickr• "'l'granlibf'r den \ rortt•il clt's Ent-
follPn' d1•s g11w11ltiJ.(l'n G1•rüst1•s. da clit' znm BotoniPrrn f'rfortll'rliC'ho 
S1·l111l11ng 11n dio >1t1·if1•11, frt'i zu 111onti<'l't•1Hll'l1 <'isl'rlll'll Bogen. w„lcltn 
tli1 Ei11lug1·u bildt•u, llllJ.:t.•hiingf Wl'rrlt'n kann. ßrück1•11 dic•"L'r Art 
\\'t1nl1·11 schon nwhduch mit gl'of.lon HpnnnwritNl his zu !l:! in nus-
g!.'tiihrt. Prof. Dr. Fr. Hartmmw. 
Verschiedene Mitteilungen. 
lluu1'1111,t11•ri,dw \\t'tth1•11rrht• d<•1· !'lhtdt \\ i<•n. 
D1·r t.11r \'rrnrnitnlt1111g i;ol1•lwr \\'..tt)1<\\\·1·rlH• \11111(l11111oiudrrnt1 
n111gu.st•lzt.t1 , \rht1i( .11isseh11U, IH•Z\\. dus \ 011 diPst•111 g"" iihlt< !'reis· 
I!• ri1·l1t hut h(•schlu. Hl'Il, z11niich"t fol:.wnd11 , \ufgaht·ll z11r .\11 s!'l1re1-
liu11i.: zu hring1•11: 1. ,\usgl'stodt 11ng d1"l V11rpl11tzf'S d"s 11lt1>11 \\' iihrin[!er 
Ort fri„clhof1•1<. :.!. E11tw11rf pi11<1r Klt•i11wuh11n11g~n11lu ,, fiir :StrnUcn· 
h11!11u·r in Lninz, und :l. \'1·rh111111ngMpl1111 tp1· dit' ~t'hl1t<'I~ 1111t1·r 
B11h11·h(1111l11n1• 1111f tliP H1•l111ff1111g t•illt•H \iolk ·purkt ·~ in tlit•s.•111 
~l1ldtgt•biL'lt•. l~"iir J.{lll<~ Jiisttngt1n dtir g't1Kf PlltPl\ . \ttf1-tnht 11 'iind i111 
<'r•tcn Fnllo 1·i11 t•r~fpr l'n·i~ ,·011 111110 K 1111d ti w11itl'n• l'n·ist• \'ull j1• 
:!flllfl K, 1111 r.w1•ill'n F<1ll11 Pill <'l'.,f<'I' l'ro•is \'litt ~flOO K und li l'r1·i~r· 
\11n j11 .tllOll K, i111 dritt1 •n 1-'t11l1· l'ill l'rMft•r 1'1•pis \'11n 10.0011 K und 
li l'n•i u \'oll jl' ·Hlflll K 1lll~ß1•s1·hrit•h1•11. l>it' \ 't•rlt•ihung tlt•r l'n·ist• 
k1 nu uur llll in \\·i1•11 woh11h11ft.e Bnukiiustler tleu tsl'h(\,tt•r-
r<>il'hi>it'hl r uck•r dt•tltst'ltt•r Hl111ttshtirgpr~ch11ft l'rfnlgl•ll und t·~ 
ind lllll'h irn \ 't•n\·1dt11ng.«lic•nst dc•s Rt111\tes, d<•s L11rnlt•s odt•r tJpr 
s1.1dtgelllt'intlt·n liitign Be11rnl1• \'Oll tler PrclsZlWl'kt•nnung llll~­
g1''chlo,Sl'll. Di<• Ahli<>ft•rungsfrist fiir tlio Entwürfe ist hei dt•r t•r.·ten 
Aufµnho mit fi '\"twlll'u, [J('i dpn bt•idc•n and!'l'cn \\'etlht•\\·erh1•n rnit 
j11 :i ~fonntNl fl'stgt•sc tzt. Dit• .\bliofrr11ng.-fristen l11ufc11 YOlll T11g11 
dt•r l11•vorstl'ht•r><l1·n \\•ri)ffontlichung dt'r .\usschreih1tn!I; im .\mts-
lolntll' 1l1·r Stntlt \Vien. 
I>io \\'..tthrwNh- BPdi11gung1•n 1111d dw B!'ht•lfpliinc• kiin111•11 1111 
j1•dt't11 \\'oc•lwntngo iu d<•r Z1•it nm !J l•hr , ·„rrnittag.< his 1 l lhr 
llll!'hntiltHgs in dt•r Dirl'ktio11 d!'s Htnclthuunmles. 1.. ~eHt·s llnthuus, 
•it1g<'~l'he11 und !Jphohc•11 wcnlt•tt. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
1\uudi:-Phuui:- dt1H (),;IPtT. l11g1•11i1·11l'- und , \r<·hil!•kt1·t1 ·\·t'„t'tll1•· 
li1d „, ff1•1Hl dPu 1t11gt•kii11di •((•11 Hiit·ktl'itt tl"" St nJ t ha11dir1 I· 
t11r · l 11J.r. Dr. llf'iurirh C:oldo1111111d. 
IJ1 r Ven\1tllu11i.:srnt lt11t o<i<"11 i11 Rf'itwr 1111!t'r tl<'t11 Yor,Jlt.l' 
dt s d1•1·:wit J.C• ~f'hiifl ·fiihr1•11th·11 \'1zep1·ii id1•111l'11 Zh·ili11g. l11g. 
.\lik11 l1 lllll 10. <1. :\lt,;, 1thJ.(1 hnJt„111·11 Hitzunl{, d,•r 111a·h s1•ill•' ~Tug111· 
fl/.1'11/. dor H1>lüor di'L' \ViP111•r TP1·huis<'l1t•J1 Jlot·h~1·h11lt', llofr1tl l'1·11t. 
l11 g. l>r. KnlH'~ heiwohnt1„ mit d1•r )./111·hrt!'ht Y<m dt'lll· 1111h1•11 
H1·hl'itlt•t1 do •H Htndth11ttdirl'ldor~ l11g. Dr. C:ol1h•rnund \'llll St'Ütf•lll 
1'11 tc•11 hf'fl\Ut. l n t'illt•r l'i11d1·11<'ksYoll1•11 l\1mdp:<·h11ug, di1 iu dt'll 
'l'11g1 shliitt111·11 t'l'sl'hit'll<'ll isl. w11rr(„ 1111[ dil• 11111l1•rnnl<•11lliel11•11 Y„r-
clit 11 ·t1• 111!(. I>r. <l11hl„11111111IH 11111 dct~ \\'u•111•r Rt111ltl11111umt hin-
g1•\\ 11• 011 1u1d h„n·orgt'lu1hr11. d11 ll l'I' 111 1"1lt'h111111111 ink•r1111t iouol 
nn„rk1rnntt'r Bt•d1•11tt1111-: 11nd gl'ii11dli<'hüll'r l\1•11tll r d 11. An1hl1etrit'hts 
und Pt·r1u•>ru1.h•8 \\ io koin u11d1'rt•1· ht·rnfen '' iin•, bPi <lt.•r ht'\"Ol'!"tolu"11clon 
l mg" tultn11g "'"' Ht1Hlth111u1111tf' 111ilznwirk1111, 
lu der A11g1·leg1•nh, it d1•1< htnh iC"hfiglt•u l't·rat1ll11lahl„1111•s tl1•r 
lltH'h <·!111l.t1•rhu1l.•'l'de~ \\'io ll• 1· Ht dtlu11111u1fns hut dir V1•1'\\ttlt11ng 
1'111· i.:l1•11·ht111ls ·null w11rn1n1tl1 Ht i1111111• i·rhoh„11. Ei111 Ahurdn1111' 
llll '1'1'1'. \'"'l'l'ill<•S, II(•. {t•iu nd ;\lt, d1•1tl \'it.1'pr:if1i<lt>llll'll, 7,i\ i)ing. (ug. 
\lik11ln 1111.t d1111 :\litgli1d1•rn d1•s VNw11it1111g1.i-11t1", Ing. B1'1tllu 
Bra11. l'Wl'I tor unrl . \n·hifl'ld Prof. Dr. II ol"~·. h 11 t in Bqdcitw1g 
::\ui11„r :\lng111•fiw11z d,„, l11•rrn l{1•ld11r<1 dt•r \\'i<•Jtl'r ')'„,.hni 1·h"u 
ll1ll'h „1t11l11 l'rnf. Ing. K11ho i111 H11thnt1H1• \'11rg11spn11·h1•11 1111cl Pilll 
• 1>1·nk ('hrift iilll'l'l'l'icht. 1111[ \\••l<-h11 llll , • ..., z„it ..t1rift uol'l1 t.llrtil'k· 
l"ou1111Pt1 \\'i rcl. 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure. 
llnif'l1t iihrr di~ \'1•r,11111111lu11~ mm :!lt • .\11ril 111:!0. 
llH Ol111J111111 lipgritllt dio Er~rhi„111111 n 111ul t1 ilt mit, tlnß di 
~litglic-cl rznhl dt•r 1<'1whgr11ppt• 1•rf1·1•uli<'hl'n\ 1•i"" 11111 100 zug1•non11111•11 
hnt 11nd n11mn1.'t11· :1110 l11•trii1-:t. l 1ull'lll or fiir dio n•g11 'l'eiln11J1111t 
n11 tlt•r 1"11<'hgruµpt•ntiitigkf'il dankt, rrij1tcht N <'indringli(·hst, 
11111'11 in tf, r korn111e11cl„11 H1• sion el11r1•h hnldig tP ,\11nl('ld1111g 
\Oll \ '11r lriig1·n di1 \'orl•l'I'< it11n r1·11 ~11 1 i111·r t'fdpriollliehcn Tiiti keit 
zu t•r111i• 'lid1cn. Er hiftl't f1•nw 1• 11111 t.tihln·it'h' Brtt iligung fiir 
• i1w in .\11 it·ht g<'n<Jllllnl'nt', iu dl'r Zeit chrift norh h 'knnnt-
zugt>h ·11d1 8om1111 t·c ·knr inn. Hodmrn hiilt 1·r , '11chr1tf(I el1•11l Prof. 
l11g •. Jo,pf Hiitting' r 11nd Obnlm11rat lug. Fcrdinund l'i<'hlt•r, 
dii <ho \'(·rsnmrnhrng stt>l11•11tl nnhcirt. 
11 if'r 11[ pril'ht H11u11hcrl,u1t1m~ siir di·r , 'taal bahnen. l11g. 
lli1·l111rd P1•r •r, iihM: „l>ns wirtsd1n!tlkht• fün!lußgebit'l und die 
Hrl.ehr,(l•t•hnb,1'111• Wil•d1•r1111i: ein1•r Großst11dt. Hit• tlrrnzen 
Wit•ns 11ls selbstündii:I'~ Glied dl's ü'terreichisehen ßunde>stil11tes··. 
('bt r tlie anr •gt•n<len, mit vi1•le11 Plünen unterstützten nutl hni· 
Hilligst 111t.fgenornmt•Ul'Il Ansfiihrungen sei folgendPs kurz mitgPteilt: 
Dt•r Vortmg<'nti1• bt•hnndult dt'n rngrn wirtsC'hnftlichPn Zu-
s111111nt'llhnug zwiHchen dl'r gntwic·khmg des Verkt•hr>1- und groß-
riliidti. chen Sifl<lc•Jungswes(lllH im Vrrlm1fe der jüng8t vorflosHelll•n 
fiinf ,Jahrzehnte. Er hiilt dt•r 1-(l'!:(<'llHllitigPn Abhängigkeit zwisclrnn 
l~i11Pnbnlm untl Oroßstmll, dt1r1•n biKhor gctionclert<> Behnndlung in 
d..r 'Pc•chnik und in tlrr öff<•nt.lil'hen Verwaltung gegt•niihrr und 
h<'zc•idmct tlic>1 uli.; Lr~uche clur HiiC'kstiindigkl'it ~owohl im ,'i1•dr· 
l1111g~\\t''t'll ols 11\lt'lt im \'t•rkPhrswt>Ren <ler Groß. tädte. Er erblickt 
, in dt•r ri11h1•itlicht'll vPrwnlt U11!(8tl'elmischrn Eda.Gs1mg des ges11111ten 
' wirt ·t·huftlit·hen Ei11f111ßgrhiotes. Pinc•r Großstadt uncl aller \'pr-
k1•hr'\'·"g•' in diesem G<'hid<' dn.-1 !'inr.igo )1ittel, wt>lchrs Pino Gc-
11nd11ng 1•i11l!•iten kii1111t.t>. Die> nutiirlic)wn Gt•hiehgrenzen \~'iens 
VPrluufen in durehst'hn:ttlirh :in km Butfprnung um don St11dtn11tt-0l-
pn11kt wiihrend dit1 herkiii11111lil'l1t1 Grrnzo unnüh rntl hlol3 den 
, 'tnd t kf'rn einRchliPllt und das \'orziiglkhst(I decleluugsc:ebiet 
nnß1 n liegrn Hißt. Aus drr vrrschit>dt•nartigen \Yirk1mgsweiso clt'r 
E1 Pllhulmen im Stndtkl'rll untl im Si1•delnngsgebiet Jiißt ich Pinl' 
\ • rk1•hrstc•chnisclt1• Großstmltglit'dl•rung uhleiten, \\·t•lehe gPf.tl'Tl· 
iiht>r der historis<'hrn H1•zirks1•intt'i]nng nnmhnfte \'orteilt' enthält. 
n, r \•mtrl\i!l'lHlo• i;chliollt 11nti•r 11 inw<'is auf tfü' folgrl\(ll' .\nsst.elhmg 
\'Oll 1'1'11jPkt plii1wn•) ><l'ill" Au fiihrn11gt•n 1m1l ln•zt>ichnt't uls hc>· 
nh i!'htigtl'n Zw1•ck di<•s1·r Yt•r1t11Ht11lt unp: di1• \ '1•rhn•itun.1Z und \'t't'-
Ut•fung d<' ~t 1Hlium1:1 th 1· \n·it \'f'l''-''·<'i).'(lt.'n .QroUstiidtise•ht n Yt'r-
kt•lu \\~ st•lhl'hnft. 
- 'u1•lt 1), nks11g11111-: nn d1•11 \'urlrngt•n<lPn schließt tlcr \'orsitzcniil' 
mit h stcn \\'iill~l'ht•n ftir d1·n Sommpr die SC's~iou l!ll!l /:!O. 
\'on d1•r !iir d1 11 li. :\lni gyplnnlPn \\'1·c•hselredc wurtlt• .\h„tmul 
g nomtnt 11, \\<•il dl'r Yortrngcnd„ tlurrh rinu 11<'1H'rlil'ht• Auss!t•llnng 
der l'lü11<1 und U.•h· lfc illl Ht•rh t den Fuchkotlt•gt•n (;t•legenhrit 
h1 tcn will, sidt rnit d ·m Geg •nRtaml vorher ein).'(t'hentler hc.J-nnut· 
Zlllll 1eh• 11. 
Dl r :-ld1rifttllhn•r: 
In[/· Adler. 
1 h•r Ohrn111111 1kr Fut·hl>(rupp11 d!'r 
füw- und Eise nbulm-lng1•11ii•1m•: 
i11g. U1irkc. 
Fachgruppe für Entwurf und Ausbau von Wasserkrananlagen. 
ll!·rirht iiher dl<' ~riindMtde \'n'11111111lung am :!:>. l"rhruor 19:!!1. 
l11g. Hei11lwl1l l'ollucl· 1·riiff1wt ols l'roponrnt 11 r Fn!'hgrnpJ><' 
di Yt·rl11111.ll11ng, gibt tli„ '1'11g1•sord111111g hl•lrnn11t und ht•nntrngt. 
•) ,ller llaut•chuitk,·r- HHO, ll. U u. f., Jic<'~ Zeit-ehr. Ir.! .JBhrg " ~·· 
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daß die Versammlung einen Leiter in Form eines AlLerRpriisidenten 
bestimme. 
Baurat Ing. Kindermann begriißt die Versammelten und 
ladet diese, welche bereits de jure die Fachgruppe darstellPn, eir', 
sich durch 'VahlPn des Obmannes und Rtell\•ertreter sowie <les 
Ausschusses, auch de facle> auszugestaheu. Br empfiehlt ab<•r 
Yorer!>t den Ausschuß zu wählen, wp]cher danu die Aufgabe hätte, 
für dir. nächste Sitzung einen Wahlvorschlag für den Obmann und 
Stellvertreter vorzubereiten. 
Herr Direktor Ing. Brock bespricht die Möglichkeit anch in 
einem anderen Verbande, als Fachgrnppe wirkPn zu können. 
Sodann ·wird die Wahl mitLeJq Stimmzdtel vorgenommen. 
Es wurden e;ewählt: Oberbaurat Ing. Bodenseher, Direktor 
In!!. Brock, Direktor Jfaehndrich, Oberbaurat. Prof. Ing Hu lter, 
Ing. Dr. A. Kann, Baurat Ing. Ki11dermann. Ziviling. Dr. R. May-
reder. Oherbauret Prof. Ing. Dr. Söllner, Obcrbaumt Ing. 
'\'i'nnderer und Ing . Reinhold Pollack. 
Der Ausschuß bPBteht, die 2 Schrift.flihrer eingl'rechnet, ans 
10 Mitgliedern. 
Da sich weikr n.icmtind zum 'Vorte ntehld., Hchließt der Vor-
~itzende tlie Sitzung mit einigen \\'orten. bl'zii;i;lich eifrig<·r \rheit, 
in dl'm HO z11kun[lr<'irhen Gebiete der Wusserkriifte. 
G„schlossen und gefortigt: 
F'rcmz Kindernutnn 
Vorsitzouder. 
Fachgruppe für Projektierung und Ausbau der Wasserkräfte. 
Verhandlungs ·chrirt über die Ver ammlung nm 211. )Järz lll20. 
Der AJterspriisident Baurat Ing. F. Kiuderrnanu eröffnet 
die Sitzung und be1•ichtet, daß die in dor früheren Versammlung 
gewählten fünf Ausschußmitglieder, Oberbam-at Ing. E. Boden · 
seher, Prokurist Ing. Dr. A. Kann, Baurat Ing.]'. Kindermann, 
Zivilingenieur R. Pollack. Oberballl'at F. 'Wunderer das ihnoo 
übertragene Aussclmßmandat. angenommen haben. In längl'rC'n 
Beratungen habe flieh dieser vorlüufige Ausschuß clahin geeinigt, 
der heutigen Fachgruppenversammlung vorzuschlagen als Obmanu 
Direktor Ing. F. Brock, I. Stellvertreter Zivilingenieur Dr. R. :\Iay-
reder, II. Stl'llvert:t·Pter OlJcrhaurat Prof. Ing. Dr. K. Söllncr. 
Dr. Kann b"antragt, die 'VRhl dt>s Obmannes und <irr Stl•ll-
vertreter durch ZUl'uf vorzunehmen, Wll8 einstim1nig angenoulmt·n 
wird. Hiermit erscheinen die drPi Herren gewühlt. 
Prof. R. Halter und Prof. Dr. K. Söllner hf'grüßen namf'ns 
cle>1 stii.ndigen 'Vasserwirtschaflsnus:;'ehussos unseres V<ircilll'tt die 
nN• g<•griindeto Fachgruppe aufs würmste, bet_oneu •. dnß sPi'.;ns 
des ständigen Wass<'rwirts<'lrnftsnHssehusses kc11wrlet gru1Hlsutz-
liche Geg"nsätze im Bestehen dC'r F1\chgruppo erblickt wertlc•n u~1d 
sprechen unter dem Beifall der Vcrsnmmhmg den Wnnsch g('de1h-
lichen Zusammenarbeitens aus. • 
Arch. R. Kraus begrüßt tlit· Fachgruppe namrns Ul't' Fn•ien 
Vereinigung cfor Architektl'n und Rtellt deren :Mitarbeit unter dem 
Beifall(' dPr Versammlung in Aussicht. Der Alt.ersprö.sitlont Hidt 
nunmPhr den neu gcwiihlt<'n Obmann ein, den VorAitz zu iibc•r1whmr11. 
Direktor Brock dankt für die auf ihn gl'fallrnn \Vahl, tlil' er f;owohl 
'ri1i die beiden 't"llYert.retcr annehrrien, lädt die Fachgrnpprn-
rnitgli<·der zu reg;;ter Teilnahme an der .Fachgruppentätigkrit ein, 
wozu sich die Fachgruppenfunktionäre und Ausschußmitgliedf'r 
einerseits und die Fachgruppen mit glit>dPr anderseits verpilichtct hnl ton 
müßten. GleichzPitig bringt er dr•r Versammlung 1111tcr tlerrn 
Beifall zur Krnntnis, daß der \VnRsPnürtschafts,·rrhand d!•r östt-r-
r, ichi><chen Indm•trie Hielt zu großem EnLgPg1>nkommen grgc'llÜbl'r 
den Fachgruppcnmitg!il'flPrn beim lkzugo der von ihm hc•rnns· 
gegebenen Zeitschrift bl'reit erklürt hi1t. 
Ing. Dr. A. Kann erklärt sich ber1·it, das Srhriftführeramt 
zu übernehmen. Bei der folgenden Wahl werden Zivilingcni1 ur 
H. Gröger, Ing. Dr. F. Hoefft, Hofrat Ing. 0. Kunze u.nd.Obrr-
baurat Ini;(. E. :'lforliook einstimmig zu A118schußnntghcdern 
gewählt. Der neu gewählte Obmann spricht dem Altnsprä~!<lenten 
unter dem lebhaftesten Beifall der VPrf!ammlung dl•n wonnsten 
Dank iür s,,ine BomiihnngPn um diu Gründung d"r Fttohgru ppe 
und die YOn ihm üb<'rnommcno miihevollo Aufgttbo der Konstitu-
ierung des AusRt'l111sses a11s un<l übrrtriigt das \Vort Oberbaurat 
Prof. Ing. Dr. K. 'ö llner zn dem Vortrag11: ,.Ühl'r di<' Wu. serk.riiftl' 
Deutsehösterreicbs ihren Ausbnn und ihre wirtscbartllche ßed1.>11tung••, 
worüber die Z»its~hrift eingt>ltend berichten wird. :'llit Rücksicht 
nuf die Yorg<'rÜC'kte Stunde unterhri<·ht der Vortragcnclo Rl'ir~c 
durch zuhlrt ieh Lichthild"r unter11ti\tzten DnrlPgungPn, nm m 
der närhstPu Fachgruppenn•rsammlung noch die Dunnuwasscr-
kriifte ausführlicher zu bf'sprechen. 
Der, Schriftführf'I': 
Dr. A. Kann. 
Der Obmann: 
Ing. F. Brocl~. 
Fachgruppe für Projektierung und Ausbau der Wasserkräfte. 
VHhnndlune;ssl'hrirt ühPr die Vcr,nmmlung nm :!O. ,\pril 11)20. 
Der Obmann bPgriißt diti Vertr!'ter der Gernei11clo V\.'ien, 
Hürgerrneiistor HPumann uud 8tadtn1t Körhor, _hringt 
ein Entschuldigungs~chreibon des Untn:1tnatssrkretiirs Dr. Ellen· 
bogen über !iein Fernbleiben zur Vorlestmg und ertPilt nach kurzen 
geschüftlichen "Iittt-ilungen Oberbaurat Prof. Ing. Dr. Kurl öllne r 
das 'V:ort zur Fortsetzung seines Vortrages: „tlber die Was~t>r­
kriifte Deutschii~terreichs, ihren Au~buu und ihre wirtqeh11ftlirl1 I' 
Bedeutung''. Hierüber wird die Zeit chrift ausführlich berichten. 
Der Obmann erklärt, daß mit Riicksidlt nuf die vorge1·ückte 
Stunde die betibsichtigto Wechsclre<le für diese Versammlung 
entfallen müsse uncl kniipft im Hinhlit-k nuf die Anwe;ienheit 
von yertretern der Gemeinde ·wien an den Vortrag die Bemerkung. 
daß <lamit der Beweis dor :\löglichkeit <lor Errichtung eine:> Groß -
krnftworkos an der Donau erbracht ist, wofür s auch andere Bei-
spiele gibt, die jeaes für t1ich in der Lago sind, dt"n ~lange! kalorischer 
Arbeitsquellen für den Bedarf dl'l' Gemeinde 'Wien für Licht. Kraft, 
Traktion (8trnßenbnlm, Stndtbnhn imd Arn;chlnßbuhnC'n) u~w. 
in ii;roßzügigcr ·weisE> zn deckon. Die von der Gemeinde Wien 
beabsichtigte Errichtuug der für den Rf'darf Wiens viPI zu kleinen 
Ybbs-Kraftwerke verhindern vornussichtlich aus wirtschaftlichen 
Gründen - wenigstE>ns für .fahre - die Verwirklichung der groll· 
zi.igigAreu Projektt' an der Donau. 
'ßli1•germeister Rl'nmnnn teilt uüt, daß di(I 0f'meind1• 
"'il·n wol)I unbedingt Hofort die Ybb~-Kruftwerke enicht n, nb1w 
nu!!h schon in den nüch~ten Tagen der Verwirklichung der Donau· 
projekto niilw1· tret.•n werde, wns von der Verl'!ammlung mit leh · 
haftem Beifall zur KenntniK gPnom.men wird. 
Ing. Dr. lloofft bPtont noch diis lnterosRe der chem.i,;clw11 
Indn~b·ie an der EniC'htung olektriKcher Großkrnftwl'lrke. Zmn 
SchlnsHP dunkt der Ohmtrnn unter dem lebhttfton B„ifall der Yer-
~mnmlung dem \' urtraµ:eod('n fiir Aeiiwn intf'reKSAnten, durch zahl-
reiche LichtbildC'r unter~tützten Vortrug. 
DM Obrunun: Der Schriftführer: 
F. Brack. Dr. A. Kann. 
Fachgruppe für Elektrotechnik, gemeinsam mit der Fach-
gruppe der Maschinen-Ingenieure. 
Bericht über die am 18. Juni 1!120 J_l,.J rlir st1tttgefundene Besichti-
gung der Rauptwerkstiitte RudoUibl'illl der Gemeinde Wien-
Stiidtisehe Strnßenbabnon. 
Zur feAtg<'setzten Stunde fnndl>n sich 2.J ~litgliedcr de>r Fach-
gruppen in der Hauptwcrkst.ätto der Stiicltischen Straßenbahnen 
ein uncl brsichtigten die Räumo dllr Haupt.workstäitP. unter Führung 
unser s VercinAmitgliedPs, llrrrn Oberinsprktors Ing. Franz Hart-
mann, von dessen hochinteres~anten Erliinternng„n nachstehend 
wegcm Rnummangrl nur (•inige Angaben übl'r die ausgNlohnten 
Anlagen wiodergci;eben seien. 
Di<1 Hauptwerkstiitte, wrlche bis 1902 für die Instandhaltung 
von ungefähr 850 Pferdl'hahuwagen gedient hat, wurde im Laufo 
der Jahre völlig ausgebaut und bedeckt heute eine Fliiche von 
rnnd 16.900m2, wovon l'llnd 13.500 verbaut sind. Din GIC'isanla1m 
hat 2650m Länge, wovon 2085m in Hallon verlngt sind. Dir durch 
wrgs efoktriACh<'n Antricb11 haben eine LfliRtung von 330PS. Der 
von der Hauptwerkstiitto !nfitand zu he.lt.enclll \Vagonpark umfaßt; 
15-!3 Trif'b- 11ud 1628 Anhiingewagt'n für Personenbefiirdcrung, 
sowie 63 Trieb- und 483 ·AnhiingA-H.ilfäfahrzougl', alRo zusammf'n 
3717 Fahrzengf'. Di„ser Fa.h~park dmchlief die '\'i'f'rkstiitte im 
Jahrt' 19!0 mit 7701 Triebwagr>n für Personenbeförd„rung unrl 
201 Hilf~fohrzengen und mit l4;i4 Anhängewagen fiir Personrn-
b!'föriknmg und 2lil AnhiingP-HilfRfahrzrmgen, zm1111nmrn al•o 
mit !'l.571 m1f Rchif'nl'n rollenden FahrzeugC'n und 11ußerd<'m mit. 
40 Straßt•nfHhrz!'ng<'n. Drr zur BPwältigung der vorAtr.h.-ndPn 
Arbeikn 1•rforderliche Arb1·itc-r~tand betrug am 1. Jnni 1. J. 14 ß Ar· 
beiter. wovon 807 Proft•ssionisten waron. 
You clen mit der Bc·~ichtigung im Zusammenhange Rt<'hf'n<len 
Vorfiihrung"n Prregten d1·r brqucme Transpol't, das i·a5,,Jw Heben 
und Senken der 'V'!lgrn, das genaue Aus- und Einbind<'n drr .:Uotoren 
u. dgl. allgomeinl's Intl'n•sso. 
Nach BPrn<lignng dc>r Besichtigung. rlie 8tarken Beifall fand, 
d11nktP rlr•r Obnmnn dAr Fachgrnppo für Elektroteclrnik im Namen 
alkr Teilnf'!nner H('rrn Ing. Hartmu!Jn und Bf'inem AHRistenttin 
fiir dio liPbenswiirdigr Fiihrung und bnt. ihn, den Dank der Teil· 
nrhmrr auch an Herrn Direktor Ing. Spänglor und Herrn Z(lntral-
inspPktor Ing .• Hassti, die diti Be~irht.igung mit größt<'r Z11Yor-
kommrnlwit t'rmöglichtl'n, zu ülwrmilteln. 
Wien, .Juni 1920. 
Der Schriftfiihrnr dl'r F11oh-
gruppo für Elrktrotochnik: 
F. TVol/f. 
Dr'r Obmann <lPr Fachgruppe 
für ElektrotPchnik: 
P. Po8chenrieder. 
Persönliches. 
Der Präsident der Nutic.mnln·rHßlllUJ!ung lwt den ßuurnt dPs 
u.-ö. Stantsbnu<liPn~tes Ing .. Tohnnn Sio ß zmn Olwrhaurut und 
d!'ll Bergrat des Stanhn111k~ fiir Fff\ndel und Cll'wnrb1', J ndustrie 
und ßuuten Ing. Alfred Rochett zm i Oherbnrgrnl l'rnannt. 
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